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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
DECRETO del Día de la Victoria (19 de mayo de 
,1939), concediendo el Collar de la Orden de Isa-
bel la Católica a Su Excelencia el,Doctor Antonio 
de Oliveira Salazar, Presidente del Consejo de 
'Ministros de la República Portuguesa.—Pág. 2757. 
Otro del Día de la Victoria (19 de mayo de 1939), 
concediendo la Gran Cruz de Isabel la Católica 
a S. E. el Embajador y Secretario General del 
Ministerio de Negocios Extranjeros de Portugal, 
Luis Teixeira de 5ampayo.—Página 2757. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden de 12 de mayo dé 19^9 ac la rando la de 23 de 
noviembre .de 1938, por l a ' q u e f u é ' s e p a r a d o del 
servicio D. Ensebio Cañas Checa^ funcionar io de 
Prisiones.—Páginas 2757 y 2758. 
Otra de 15 de mayo de 1939 re in teg rando como Pre-
s idente de la Audiencia de S a n t a Cruz de Tene-
r i fe a D. Luis Vallejo Quero,—Página 275,8. 
Ot ra de 15 de mayo de 1939 re in tegrando como Te-
jf nienfce Fiscal de la Audiencia- de Zaragoza a ' d o n 
Rafae l Losada Azpiazu.—^Página 2758. 
Ordenes de 15 de mayo de 1939 re in tegrando como 
Magistrados de las Audiencias terr i toriales de Se-
villa, Zaragoza, La Coruña, Pamplona y G r a n a d a 
a los señores que se c i tan,—Páginas 2758 y 2759, 
Otras de 15 de mayo de 1939 re in tegrando como Ma-
gistrados de las Audiencias provinciales de Bilbao, 
Sa lamanca , Cádiz, Badajoz, Pontevedra y Palen-
cia.—Página 2759. 
Otras de 16 de mayo de 1939 nom,brando, con 
carácter inter ino, Jueces de 1.» Ins tanc ia e Ins-
trucción del Distr i to n ú m e r o 2 de Almería y de 
C r e e r á . - P á g i n a 2759. -
Ot ras de 17 de mayo dé 1939 admit iendo, sin sanción, 
al ejercicio de los derechos que como funcionar ios 
• puedan corresponderles a los Secretarios judiciales 
que se mencionan.—Páginas 2759 y 2760. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 20 de mayo de 1939 seña lando el recargo 
que debe cobrarse por las Aduanas en las liqui-
daciones de los derechos de Arancel d u í a n t e la 
tercera decena del mes de mayo.—Página 2760. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Orden de 9 de mayo de 1939 resolviendo expedien-
tes de depuración de varios func ionar ios del Cuer . 
po de Caminos, Canales y Puer tos .—Páginas 2760 
y 2761. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO 
Colocación de Escalas.—Orden dé 16 de mayo de 
19S9 seña lando el empleo y pues to que debe pcu-
p a r en la Escala del I n s t i t u to el Comandante í rde 
la Guard ia Civil D. Be rna rdo Sánchez Visaires.— 
Pág ina 2766. 
Medalla de Suf r imien tos por la Pa t r ia .—Orden d9 
28 de abr i l de 1939 concediendo la Medalla de Su-
f r imien tos por la P a t r i a a l Br igada D. Manue l Ló-
pez Márquez y otros . -=Páginas 2761 a 2766. 
Recompensas.—Orden de 17 de m a y o de 1939 conce-
. diendo las recompensas que se ind ican al Soldado 
Agustin Hernández y otros.—Páginas 2766 y 2767. 
Retiros.—Orden de 17 de mayo de 1939 p a s a n d o a ia 
s i tuación de re t i rado el Teniente Coronel de I n f a n -
ter ía , en reserva, D. Castor Calviño Sabucedo.—Pá-
gina 2767. 
Seña lamiento de Haber Pasivo —Orden de 15 de m a -
yo de 1939 seña lando habe r pasivo al C o m a n d a n t a 
de Infantisr ia D. Antonio Almazán Abudo.—Pági-
n a 2767. 
Otra de 15 de mayo de 1939 id. al C o m a n d a n t e de 
I n f a n t e r í a D. Manuel Escr ibano Román.—Pági -
n a 2767. 
MARINA • 
Medalla Militar.—Orden de 10 de mayo de. 1939 con-
cediendo la Medalla Mil i tar al Ten i en t e de Navio 
D. Manuel de Mora-Figueroa.—^Página 2767. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Antigüedades.—Orden dé 13 de m a y o de 1989 asig-
nando an t igüedad y pues to en el empleo que des-
empeñan al Coronel de 'Ar t i l l e r í a D. Antonio Sa-
gardía Ramos y otros,—Páginas 2767 y 2768. 
Asimilaciones.—Orden de 17 de mayo de 1939 cesando 
en la asimilación de Sa rgen to -Prac t i can te D. Ma-, 
nuel Ortega Ortig;üela.—Página 2768. '> 
Bajas .—Orden de 15 de mayo de 1939 causando b a j a O 
en el empleo de-Tenient;e provisional . Auxiliar de¿-
A'. 
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Es t ado Mayor. D . 'Amado Salgueiro Spínola.—Pági-
n a 2768. - -
O t r a d e 15 de mayo de 1539 cesando en el empleo de 
"Alférez pro ' / is íonal de I n f a n t e r í a P . J u a n H u e r t a s 
García.—^Página -2768. 
Otra de 15 de mayo de igso id. el id. D, Guil lermo 
Mir Nadal .—Página '2768. 
O t ra de 1-5 de m a y o de 1939 id. el Alférez h o n c r a r i o 
Auxiliar d e . Contabi l idad el Soldado 'Lxiis G r a n 
Busquet.s.—Página 2768. 
Benemér i to Cuerpo de Mut i l ad t e (Aumento de pen-
sión) .—Orden de 15 de m a y o de 1939 concediendo 
aumento , de pensión sobre la que d i s f ru t a al Ca-
bal lero Mut i lado Absoluto D. Higiráo P iñón Ga-
lego.—Página 276S. , " ' _ 
( Ingreso) .—Orden de 15 de m a y o de 1939 concedien-
do el ingreso e n él Benemér i to Cuerpo de Mut i la , 
dos ai Alférez provisional D. José Liado Lara..—• 
Pág inas 2768 y 2769. 
Colocación, eíi las Escalas.—^Orden dé l í de mayo de 
1S39 s e ñ a l a n d o los empleos y puestos que deben 
. ocupar en la-Escala del Arma, e: Teniente Corone:, 
de I n f a n t e r í a D. Manue l Pedre i ra Cas t ro y otros 
Je fes y Oficiales re ingresados .—Página 276S. 
Otra de 12 de mayo de 1939 id. el empleo y pues to 
que debe ocüpa í en la Escala eí Suboficial de I n -
f an t e r í a , re t i rado, D. A b r a h a m González Marcos, 
(reintegrado a la s i tuación de ac t iv idad por Orden 
- de 6 de l ac tua l (B. O. n ú m . 128).—Página 2769. 
Otra de 12 de mayfa de 1939 id. id. D. J u a n Munt ión 
Hervías, re in tegrado á la s i tuac ión de 'ac t iv ídad 
por O r d e n de 29 de abri l ú l t imo (B. O . l i ú m . 123) ._ 
P á g i n a 27-69.. 
Ot ra de 13 de mayo de 1939' id. los empleos y pue.=-
tos que deben ocupar en las escalas respectivas el 
C o m a n d a n t e ¿e Cabal ler ía D Felipe S a n t a n d e r 
Morondo y otros Je fes y Oñciales_reingresados.— 
Pág inas 2769 y 2770. 
Ot r ; de 1! de -mayo de 1939 id., el empleo y puesto 
que debe ocupar en la Escala del Arma el Cap i t án 
de Caballeria, re ingresado, D. .Sever iano Es teban 
Esccriaza y otro .—Página 2770 
O t r a de 13 de mayo de 1939 id ios empleos y puestos-
que deben ocupar en las Escalas respeet ivás el 
Suboficial de Caballer ía D Vidal Báñez García y 
otras Clases reingresada?.—^Página 2770. 
Otra de 11 de mayo de 1939 id. el empleo y puestcs 
que deben ocupar en las Escalas respect ivas el Sub-
oñcial de Cabal ler ía D. J u a n Pérez Sánchez y .o t ras 
Clases i 'e ingresadas.—Página 2770. -
Ot ra d e 13 de mayo de 19'3'9 id. empleo y pues to en 
líi Escala respect iva al C o m a n d a n t e de Árti l leria 
D. Emilio Ruíz del Arbol y Fe rnández , re ingresa . 
C.Ü.—Página 2770. 
Ot ra de 16 de m a y o de 1939 id. id. al C o m a n d a n t e 
• c-e Artiltória D. Rami ro López Sirgado y otros Je-
f í s y Oficiales re ingresaács .—Páginas 277C y 2771 
Otr¿i de 12 d e m ; y o de 1S39 id. los empleos y puestos 
que deben ocupar en la Escala del Arma d e Inge-
nieros el C o m a n d a n t e D. R a m i r o Rodríguez-
Bor lado M a r t í n e z y otro Oficial re ingresado.—Pá-
g ina 2771. 
O t r a de 13 de m a y o de 1939 id. id. el Suboficial dori 
Sebas t i án Arr iazu Luintareras y otros relirgresádos, 
: Pág ina 2771. 
Conf lnnac ión .—Orden de 16 de m a y o de 1939 confir-
m a n d o en el empleo de Alférez de complemento 
de Arti l lería al C : p i t á n D Luis C h a r l e n Garc ía y 
.otros Oficiales .—Página 277i. 
Con t inuac ión en ' f i l as .—Orden de 16 de m a y o de 1939 
concediendo c o n t i n u a c i ó n e n filas al B r ig ad a don 
Anton io Rodr íguez Morales y vari.os Sargen tos . - -
P á g i n a 2771. 
Declaración dé ap t i t ud .—Orden de 13 de mayo"®e-
1939 dec l a rando .apto p a r a el ascenso al Ten ien te 
- de Carab ineros D. Angel Góm-ez M a r t í n y-otro.— 
P á g i n a 2771. 
Oficialidad de Complemen to (ascensos) .—Orden de 
16 de m a y o de 1939 ascend iendo al empleo inme-
d ia to super ior a l Alférez de ' Ccm^pl-emento de In-
t endenc ia D. Emil io Nuviola Llusa —Pág ina 2772. 
O t r a . f i e .16 de m a y o de 1939 id. a l Br igada de Com-
p lemen to de Ingsn i e r c s D. AntCnio J a u n i e Bauza' 
y o t ros .—Página 2772. 
Ingreso .—Orden de 15 de mayo , de 1939 concediendo 
el ingreso e n 1-a escala de c o m p l e m e n t o como Far-
macéu t i co Z P , al F a r m a c é u t i c o Auxi l iar del Ejérc i -
to D. P e d r o Rivera Mar t ínez .—Página 2772.. 
Rect i f icaciones .—Orden de 16 de m a y o - l e 1939 rec-
t i f i cando la a n t i g ü e d a d y p r e s t o del C a p i t á n d-í 
I n f a n t e r í a D. E rnes to Cur to P^sgitp —Página 2772. 
Ot ra de 17 de m s y o de 1939 id. lá O r d e n . d e re t i ra 
de 24 de a b r i l - ú l t i m o :B . O., n ú m . 119), respecto 
al Arma a que pe r t enece el Ten ien te Coronel de 
I n f a n t e r í a D.- Manue l Romeo Ju l i án .—Pág ina 2772. 
O t ra de 16 de mayo de 1939 id. k Orden de retiros 
de 24 de abri l ú l t imo (B. O. n ú m . 119), r espsd to 
al empleo del Alférez-de I n f a n t e r í a D. Adrián Ja-
ramil lo Nogales .—Página 
O t r a de 12 de m a y o de 1£39 id la id. de 1.° de 
abril ú l t imo (B, O. n ú m . 93'i, en lo que se rfrfiere 
21 apell ido del Suboficial de In fa r . t e r i a D. Félix 
Revi l la-Tor ices .—Página 2772. ^ 
Ot ra de 13 de m a y o de. 1S39 rec t i f icando la fecha 
en que sur te e fec tos el re in tegro a la s i tuac ión de 
; ct ividad del C a p i t á n de Cabal ler ía D. J u a n Ponce 
de León y Pcnce ds León .—Páginas 2772 y 2773. 
Otra de 16 ce m a y o de 1939 id !a Orden seña l ando 
el puesto en el e sca la fón al C a p i t á n de Caballér ia . 
re ingresado, D. R a f a e l T c r r e s - P a r d o y Asas.—Pá-
gina; 2773. 
Otra de 17 c e ' m a y o de 1939 id. l a .de 18 de abri l últi-
m o (B O. n ú m . 110), e n el sen t ido de especifica.r el 
ve rdad : ro nombre de D. José Luis Isern Torras y 
o t ros . .^Página 2773. 
Si tuaciones.—Orden de 15 de mayo de 1S39 pasando 
a la s i tuación de reemplazo por he r ido el Coronel 
hab i l i t ado de I n f a n t e r í a D. Jcsé Soteio García y 
otro.—Página 2773. 
Otra de,17 de mayo de 1939 cesando e n 1:, situacioi 
"Al Servicio del P r o t e c t o r a d o " el C a p i t á n provi-
s ional d e I n f a n t e r í a D. Amador F e r n á n d e z Mar-
t ínez y o t r o s — P á g i n a ' 2773 
Ot ra de 17 de m a y o de 1939 p a s a n d o a la .situación 
de reemplazo por he r ido al T e n i e r t e de Ccmpl-:'- • 
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mentó D. Ángel Carapeto Salgado y dos más.—Pá-
gina 2773. 
Otra de 17 de mayo de id. id. al Teniente provi-
sional de In f an t e r í a D. José Barra l lo Lucio.—Pá.. 
gina 2773. 
.Voluntariado de Africa.- Orden de 13 de mayo de 
1939 concediendo el ingreso en el Cuerpo de Sub-
oficiales-al Sargento de Ingenieros D. Tomás Ra-
mos Ramos.—Página 2774. 
JEFATURA DE MOVILIZACION. INSTRUCCION Y 
RECUPERACION 
Militarización.—Militarizando a Marino Hava Lan-
osa y otros.—Página 2774. 
Id. id. a Vicente Rojo Mar t í nez -y otros.—Páginas 
2775 y 2776. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
OBRAS PUBLICAS.—Servicio, Nacional de Puertos 
y Señales Marít imas—Edicto relat ivo a la cadu-
c idad de la concesión o torgada a D. F loren t ino . 
Garc ía Roves.—Páginas 2776 y 2777. , 
Resolución concediendo a la S. A. "Frigoríficos del 
Norte" unos te r renos en el p u e r t o pe.squero del 
Berbés, en la r ía de Vigo, con des t ino a la insta-. 
Jación de su indus t r ia .—Páginas 2777 y 2778. 
INDUSTRIA y COMERCIO.—Servicio Nacional de 
Industria.—Resolución de expedientes de las en-
t idades que se ci ta .—Página 2778. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y 
Administración de Justicia.—Páginas 619 a 626. 
G O B I E R N O D E LA N A C I O N 
MINISTERIO DE A5ÜNT05 
EXTERIORES 
DECRETO del Día de la Victoria (19 de mayo de 
1939), concediendo el Collar de la Orden de Isa-
^ bel la Católica a Su Exceknc a el Doctor Anto-
^^ nio de>01ive;ra Salazar, Presidente del Consejo de 
Ministros de la República Portuguesa. 
Queriendo dar una señalada muestra de mi apre. 
,. CÍO a Su Excelencia el Presidente del Consejo de 
V Ministros de la República Portuguesa, Doctor Ar.-
tonio de Oliveira Salazar, en reconocimiento de las 
: - constantes pruebas de su amistad a España, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, 
Vengo en concederle el Collar de la Orden de 
íí Isabel la Católica-
^ Dado en Madrid, el Día de la Victoria (dieci-
nueve de mayo de mil novecientos treinta y nuevej. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FRÁNCISCO GOMEZ-JORDAÑA Y SOUSA 
DECRETO del Día de la Victoria (19 de ma^o de 
1939), concediendo la Gran Cruz de Isabel la 
Católica a S. E. el Embajador y Secretario Ge-
neral del Ministerio de Negocios Extranjeros de 
Portugal, Lu's Teixeira de Sampayo. 
Queriendo dar una señalada muestra de mi apre. 
ció a Su Excelencia el Embajador y Secretario Gc' 
neral del Ministerio de Negocios Extranjeros de 
Portugal, Luis Teixeira de Sampayo, de acuerdo 
con el parecer del Consejo de Ministros, 
Vengo en concederle la Gran Cruz de Isabel la 
Católica. 
Dado en Madrid, el Día de la Victoria (dieci-
nueva de mayo de mil novecientos treinta y nueve). 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
MINISTERIO DE JUS-
TICIA 
ORDEN de 12 de mayo de 1939 
aclarando la de 23 de noviem-
bre de 1938, por la que fué se-
parado del servicio don Euse-
h o Cañas Checa, funcionario 
cíe Prisiones. ' 
limo. Si-.: Vista la instancia pre-
sentada por don Eusebio Cañas 
Checa, Subdirector-Administrador 
que ha sido deP Cuerpo de Prisio-
nes, solicitando al amparo de la 
Ley de "10 de febrero próximo pa-
sado la revisión del expediente de 
responsabilidades que se le siguió 
y en el que, con fecha 23 de no-' 
viembrc de 193? recayó resolución 
de este Ministerio, sepr.rándole del 
servicio por considerársele des-
afecto al régimen de la España 
Nacional y por haber incurrido .ea 
una falta reglamentaria.,-
Resultando de la documenta-
ción acompañada » la instancia, 
compuesta por certificaciones del 
Gobernador Civil, el Jefe Provin-
cial de Falange Española Tra>dicio-
nalista y de las JONS, el Secre-
tario Provittcial de Prensa y Pro-
pagr.nda de Falange y él Jefe del 
Servicio de Propaganda del Ga-
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bínete de Prensa, todos de la pro-
vincia de Córdoba, que el solici-
tante figur?. afiliado a Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
j O N S desde 16 de septiembre de 
19''!6; que ha prestado servicios r» 
la organización, manteniendo cam-
pañas por le"'"Prensa y la radio co-
mo propaganda de su ideario y del 
"Fuero.del Trabajo", y como c-o-
lab;irador del dir.rio "Azul", ha-
biendo desempeñado, además, des-
de primero de julio de 1938 él co-
metido de locutor de la radio del 
Servicio Oficial 3e Propaganda; 
("onsiderr.ndo que los hechos 
acreditados por las autorizadas 
air.n'fe&taciones e-NPucstas, prue-
ban de pante del corregido, su rec-
tificación intima y. radical de la 
desviación que padeció a! afiüars-e 
en 1931 al partido socic-.lista, " 
i-., te -^linisterio lia tenido a bien 
disp-incr quede aclarada la Orden 
de 23 de noviembre de 1938 que 
sancionó al solicitante, rectificando 
el concepto de su falta de afección 
al régimen de la España Nacio-
nal en sentido de no considerarse 
éstf.'probada, pero manteniendo el 
conectivo impuesto por los demás 
fundamentos de la propia Orden. 
Lü d-go a V. I. para -su cono-
cimiento .y demás efectos. 
Dios guarde .a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 12 de mayo de 1939.— 
Año. de la VictorÍ£4. 
TOMAS DOMINGUEZ 
ARE\-ALO-
Sr. Jefe del.Servicio Nacional de 
Prisiones. 
ORDEN de 15 Je mayo de 1939 
reintegrando como Presidente de 
la Audiencia de Santa Cruz de 
Tenerife' a don Luis 'Valleío 
Quero. 
limo. Sr.: Por haber cesado las 
necesidadcs.de] servicio que mo-
tivaron su designación para la Au-
diencia de Valencia, reintegro, co-
mo Presidente de la Aucliencia 
de Santa Cruz de Tenerife, a don 
Lilis Vallejo Quero, de catego-
ría t!c entrada. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 15 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALC 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
ORDEN de 15 de mayo de 1939 
reintegrando como Teniente Fis-
cal de ¡a Audiencia de Zarago-
za a don Rafael 'Losada Az-
piazu. 
limo. Sr.: Por haber cesado las 
necesidades del servicio que moti-
varon su designación para la Au-
diencia de Albacete, reintegro, co-
mo Teniente Fiscal, de la Audien-
cia territorial de Zaragoza, a don 
Rafael Losada Azpiazu, Fiscal 
Provincial de ascenso. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 1.5 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS 'DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr, Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia., 
ORDENES de 15 de mayo de 1959 
reiittegrando como Magistrados 
de las . Audiencias Territoriales 
de Sevilla. Zaragoza. La Corii-
ña, Pamplona y Granada a los 
señores que se citan. 
limo. Sr.: Por haber-cesado, las 
necesidades del servicio que mo-
tivaron su designación para la 
Audien-cia de Albacete, reinte-
gro, como Magistrado de la Au-
diencia territorial de Sevilla, a don 
José Ruiz Delgado, de categoría 
de ascenso. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 1.5 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr,: Por haber cesado las 
nt'cesidadeá del servicio que mo-
tivaron su designación para la 
Audiencia de Albacete, reintegro, 
com Magistrado de la Audiencia 
territorial de Zaragoza, a don Jo-
sé Martin Clavería, de . categoría 
de ascenso. 
Dios guarde a V.' L muchos 
años.. 
Vitoria, 15 de mayo de 1939.-<. 
Año de la Victoria. 
, TOMAS DOMINGUEZ ' 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nac¡o« 
nal de Justicia. 
. limo. Sr.: Por haber cesado las 
necesidades del servicio que mo-
tivaron su designación parí'Sia-
Audiencia de Valencia. reintegro, 
como Magistrado de la Audien-
cia territorial de Zaragoza, don 
Angel Bar'roeta y Fernández de 
Liencres, de categoría de ascenso. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 15 de mayo de 1939.^ 
Año de la Victoria. 
TOM.'^S DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: Por haber cesado las 
necesidades del servicio que moti-
varon su designación para la Au-
diencia de Alicante, reintegro, co-
mo Magistrado de la Audiencia 
territorial de La Coruña, a .don 
]?lácidc Martin Vicente, de cate-
goría de ascenso. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 15 de mayo de 1939.-^ 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nació--' 
nal de Justicia. 
limo. Sr.: Por haber cesado las 
necesidades del servicio que mo-
tivaron su designación para la 
Audiencia de Tarragona, reinte-
gro, como Magistrado de la Au- . , 
diencia territorial de Pamplona, a : • 
don Juan de Madariaga y Ber-
naldo de Quirós, de categoría de 
entrada. j..^  
Dios guar<Je a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 15 de mayo de 1939.-• itoria, 13 ae a^ 
Año de la Victoria. 
í. .1 ' • TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
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limo. Sr,: Por haber cesado las 
necesidades del servicio que mo-
tivaron su designación pata la 
' Audiencia de Barcelona, reintegro,, 
como Ministrado de la Audiencia 
territorial de Granada, a don Ma-
riano Torres Róldán, de catego-
ría de ascenso. 
Dios, guarde a V. I. muchos 
nfios. • • 
Vitoria, 15 de mayo de 1939.— 
A^t i de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
• Ihno. Sr, Tefe del Servicio Nacio-
nal de Tusticia. 
ORDEN ES de 15 de mayo de 1939 
reintcfiraud^ como Magistrados 
' de las Audiencias Provinciales 
de Bilbao Salamanca. Cádiz, 
Badajo-, Pontevedra y Falencia, 
a los señores que se indcan. 
limo. Sr.: Por haber cesado las 
necesidades del servicio que mo-
tivaron su designación para la 
Audiencia de Gerona, reintegro, 
como Magistrado de la Audien-
. cia provincial de Bilbao, a don 
Jesús Garcia Obeso, de catego-
- ríá de entrada. 
Dios guarde a V: I. muchos 
años. 
Vitori.ay de mayo de 1939.— 
Aiío de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Tefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. ' 
I ' ' limo. Sr.: Por haber cesado las 
necesidades del servicio que mo-
tivaron su designación para la 
Audiencia de laén, reinteírro co-
mo Magistrado, Dara la Audien-
cia provincial de Salamanca, a 
den Angel Martín Aguado, de 
ca+eporia de ascenso. 
•Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
'A'itpria. 1.5 de mayo de 1939.^-
Año de la Victoria. 
TOJ/IAS DOMINGUEZ 
' AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo Sr.: Por haber cesado las 
necesidades del servicio que mo-
tivaron su designación para la 
Audiencia ' d e Huelva. reintegro, 
como Magistrado de la Audien-
cia Provincial de .Cádiz, a don 
Francisco Valeja Fernández, de 
categoría de ascenso. 
Dios guarde a V. I, muchos-2ños 
Vitoria, 15 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. J.efe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. • 
limo. Sr.: Por liaber cesado las 
necesidades del servicio que mo-
jlivaron sti designación para el Juz-
Igado núm. 3 de Valencia, reinte-
igTo, como Magistrado de la Au-
jdiéncia provincial de Badajoz, a 
don l^ablo Murga Castro, de ca-
tegoría de entrada. 
Dios guarde a V. I. muchos s-ños 
Vitoria. 15 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
' TOMAS DOMINOUE-Z 
. AREVALO' 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional d<; Justicia. 
limo. Sr.: Por haber cesado las 
necesidades del servicio que mo-
tivaron su designación para el 
Juzgado núm. 5 de Barcelona, re-
integro, como Magistrado de la 
Audiencia provincial de Pcnte-
vedra, a don Miguel Peña» An-
drés, de categoría de entrada. 
Dios guarde a V. I. muchos sái-os 
Vitoria. 15 de mayo de 1939.— 
Afio de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
linio. Sr. Jefe del Serviciq Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: Por haber cesado las 
necesidades del servicio que mo-
tivaron su designación "para la 
Audiencia de Ciudad,Real, reinte-
gro, como Magistrado de la Au-
diencia provincial de Falencia, a 
don . Juan Palacios Bergés, de ca-
tegoría de entrada. 
Dios guarde a V. I, muchos 
años. ' . 
Vitoria. 15 de mayo de 1939.— 
Ano de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
ORDENES de 16 de mayo de 1939 
nombrando, con carácter interi-
no. Jueces de Primera Instancia 
e Instrucción del Distrito núme-
ro 2 de Almería y de Orcera. 
limo. Sr. Teniendo en cuenta su 
propúesta, con arreglo al segundo 
párrafo del ardculo octavo de la 
Ley de 10 de febrero último, y en 
atención a las necesidades del ser-
vicio, nombro, con cs.rácter interi-
no, Juez de Primera Instancia e 
Instrucción del Distrito número 2 
de Almería a don Angel Gallego. 
Martínez, de categoría de a-scenso. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 16 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Just'cia, 
limo. Sr: En a<tención a las ne-
cesidades del servicio, nombro, 
con carácter interino. Juez de Pri-
mera Instancia e Instrucción de 
Orcera a don Enrique Cuenca Ca-
bello, de categoría de entrada, a^e 
venia, siendo titular en Puerco 
Arrecife. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 16 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo, Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
ORDENES de 17 de mayo de 1939 
admitiendo, siti sanc'ón, al ejer-
cicio de los derechos que como 
funcionarios puedan correspon-
dcries a los Secretarios Judicia-
les que se mencionan. 
limo. Sr,: De conformidad con 
la propiiesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Juez instructor, en las diligencias 
practicadas a tenor del articulo 
10 de la Ley de 10 de febrero úl-
timo, referentes a don Bienveni-
do Pascó Tárrech, Secretario ju-
dicial del Juzgado núm. 1 de Bar-
celona, y resultando suficiente-
mente aclarados y favorables al 
interesado los hechos objeto de 
dicha información, este Ministe-
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rio ha resueho admitirle, sin san-
ción, al ejercicio de los derechos 
que como funcionario puedan co-
rresponderle. 
Lo que comunico a V. L para su 
conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios- guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 17 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: De conformidad, con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Juez instructor, en las diligencias 
practicadas a tenor del articulo 10 
de la Ley de 10 de febrero últi-
mo, referentes a don Carlos Gar-
cía Loynaz, Secretario judicial de 
Sabadell, y resultando suficiep-
temente aclarados y favorables al 
interesado los hechos objeto de di-, 
cha información, este Ministerio 
ha resuelto admitirle, sin sanción, 
al ejercicio de los derechos que 
como funcionario puedan corres-
ponderle. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos opor-
tunos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 17 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Juez instructor, en las diligencias 
practicadas a tenor del articulo 10 
de la Ley de 10 de febrero últi-
mo, referentes a don Pedro To-
rrents Claret, Sacretario judicial 
excedente, y resultando suficien-
temente aclarados v favorables al 
interesado los hechos objeto de 
djcha información, este Ministe-
rio ha resuelto admitirle, sin san-
ción, al ejercicio de los derechos 
que como funcionario puedan co-
rre.sponderfe. 
Lo que comunico a V. L para 
su conocimiento y efectos oportu-
nos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 17 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
- AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
Iljno. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Juez instructor en las diligencias 
practicadas a tenor del articulo 10 
de la Ley de 10 de febrero últi-
mo, referentes a don Tomás Rie-
ra Sans, Secretario judicial del 
Juzgado núm. 5 de Barcelona, y 
resultando suficientemente aclara-
dos y favorables al interesado los 
hechos objeto de dicha informa-
ción, este Ministerio ha resuelto 
admitirle, sin sanción, al ejerci-
cio de los derechos que como fun^ 
cionario puedan corresponderle. 
Lo que comunico a V. L para 
su conocimiento y 'efectos' oporr 
tunos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 17 de mayo de 1939.-^ 
Año de ja Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-^ 
nal de Justicia. 
MINISTERÍO DE HA-
CIENDA • 
O R D E N de 20 de mayo de ¡939 
señalando el recargo que debe 
cobrarse por las Aduanas en las 
liquidaciones de los derechos de 
Arancel durante la tercera de-
cena del mes de mayo. 
limo. Sr.: De conformidad con 
lo prevenido en la Orden de la 
Junta Técnica del Estado de 28 
de enero de 1937, inserta en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
T A D O de 31 del propio mes. 
Este Ministerio se ha servido 
disponer que el recargo que debo 
cobrarse por las Aduanas en las 
liquidaciones de los derechos de 
Arancel, correspondientes a las 
mercancías importadas .v e:<porta-
das por las mismas durante la 
tercera decena del presente mes, 
y cuyo pago haya de efectuarse en 
moneda de plata española o bille-
tes del Banco de España, en vez 
de hacerlo en oro, será de c-,en-
to noventa y cuatro enteros con 
trece centésimas por ciento. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 20 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
AMADO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Aduanas. 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
O R D E N de 9 de mayo de 1939 
resolviendo los exped-entes de 
depuración de varios funciona-
rios del Cuerpo de Caminos, 
Canales y Puertos. 
Aceptando la propuesta del Je-
fe del Servicio Nacional de Obras 
Hidráulicas, 
Este Ministerio, en aplicación 
de la Ley de l6 de febrero último, 
ha. resuelto: 
1.5—Considerar, clasificados en 
el apartado a) de su artículo 5.2 
y en consecuentia readmitir al^ 
seri^icio del Estado, sin imposición 
de sanción a los siguientes fun-
cionarios del Cuerpo de Caminov ' 
Canales y Puertos: 
limo Sr. don Bienvenido Olivec 
y Román, presidente de Sección 
del Consejo de Obras Públicas. 
Don Diego Mayoral y Estrimia-
na«. Consejero Inspector General. 
Don José N, de Salas y de Sa-
las,.ídem Ídem ídem. 
Don José Soriano Vázquez, In-
geniero Jefe ,de primera clase. 
Don Luis Cerveró y Llacort, 
Ingeniero primero. 
Don Martín de Abad y Garcii, 
ídem ídem. 
Don Alejandro Benito Castre-
sana, ídem segundo. 
Don Luis Sánchez Cuervo y 
González, ídem ídem. 
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Don Manuel Tvionjardin Calle-
jón, Ídem ídem. 
Don Fernando Sánchez Lara, 
Ídem Ídem. 
Don Manuel María Santos Sa-
rakgui, ídem tercero.. 
2.2—Considerar asimismo cla-
sificado en dicho apartado y ar-
.. ticulo e igualmente readmitido 
•.fffn imposición de sanción, a los 
efectos d« que pueda ser decla-
^ tado jubijádo con el ha-ber que !e 
corresponda al Consejero Inspec-
tor General . del mismo Cuerpo 
don Pedro Montaner y López, y 
3.5—Conforme a lo prevenido 
en el apartado b) del mismo ar-
ticulo quinto se. amplíe y com-
_ t : 
píete la informa.cíón, por el In-
geniero Instructor que ha trami-
tado las diligencias previas, para 
depuración de la conducta e im-
posición, en su caso, de 1» san-
ción correspondiente en relación 
con el Consejero Inspector Ge-
neral del repetido Cuerpo don 
Francisco Durán Walkinshaw y 
el Ingeniero primero don Manuel 
Belda Soriano. 
Lo que comunico a V, I. a los 
efectos oportunos. 
Santander, 9 de m¿.yo de 1939. 
Año de la Victoria. 
- ALFONSO 'PEÑA BOEtTF., 
limo. Sr. "Subsecretario de este 
Departamento; . 
M I N I S T E R I O D E DE-
F E N S A N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
¡ORDEN de 28 de abril de 1939 
concediendo la Medalla de Su--
fritnieníos por la Patria al Bri-
. gada D. Manuel López Már-
quez y otros. 
'Con arreg'Io a lo dispuesto en 
• ila Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
número 275), en relación con los 
• artículos 50 al 52 del Reglamentó 
de 10 de marzo de 1920 y Decreto 
de 26 de enero de 1937 (B, O. nú^ 
mero 9-9), se -concede la Medalla 
ye Sufrimientos por la Patria al 
personal del Ejército, Institutos 
armadps y Milicia de Falange Es-
pañoIa« Tradicionalista y de las 
JONS que a continuación se re-
laciona: . -- . 
Brigada del Regimiento de-ln-
•íantería -Zamora, núm,' 29, doH 
Manuel López Márquez, herido 
•leve, siendo Sargento el día 19 de 
agosto de 1936. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas ménsua.-
les, durante cinco años, a partir 
del primero de septiembre de 1936. 
Sargento de Complemento del 
Regimiento de Infantería Zar.->:;o-
za, núm. 30, don Edelmiro Ño-
gueira VilUnueva, herido grave el 
día JQ de diciembre de 1937. Debe 
pei-cibir k pensión de 17,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ene-
ro de 193S:-
Brigada del Batallón Cazadores 
de Ceriñola, núm, 6, don Juan 
Sánchez Alcántara, herido dos ve-
ces grave; la primera, siendo Sar-
gento, el día 18 de diciembre de 
1936, y la segunda, en su actual 
empleo, el día 8 de octubre de 
1937. Debe percibir, por la pr'-
méra herida, la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
enero de 1937, y por la segunda 
herida la pensión de 20 pesetas 
mensuales, tMnbién con carácter 
vitalicio, desde el primero de no-
viembre de 1937. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infanteria San Marcial, 
número 22, don -Cayo Torres Es-
paña, herido grave el día 29 de 
junio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
•tir del primero de julio de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Sr.n Marcial, 
número 22, don Anastasio Viñe 
Moneo; herido menos grave el dia 
30 dé diciembre "de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir de! primero de enero de 
193S. 
Sargento indígena núm. 13.220, 
del Grupo de Regulares de Ceuta, 
número 3, Hamed Ben Saguer 
Chaui, herido menos grave, sien-
do Cabo, el dia 20 de marzo de 
1937. Debe perc.bir ia pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con 
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de abril de 1937. 
Sargento del Segundo Tercio de 
La Legión, don Segundo González 
Santini, herido -grave, siendo Ca-
bo, €l día 27 de julio de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Sargento provisional dei Regi-
miento de Infantería Lepanto nú-
mero 5, don Francisco Hoces Gue-
rrero, herido grave, siendo Cabo, 
el dia 29 de abril de 1937. I>ebe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ma-
yo de 1937. 
Sargento del Primer Tercio dé 
La Legión, don Basilio Mahillo 
Rodríguez, herido leve, siendo Sol-
dado, el día 27 de septiembre de 
1936. Sin pensión, por renuncia 
expresa del iñteresado en benefi-
cio del Tesoro-
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería América, 
número 23, don Jesús Vázquez,, 
Rey, herido menos grave, siendo 
Cabo, el. dia 4 de septiembre de 
1937. .Debe percibir la' pensión de^  
12,50 pesetas mensuíJes, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de octubre de 1937. 
Sargento de la Milicia de FET 
y de las J O N S de Navarra,' don 
Domingo Ancin Acído, herido 
grave el día 8 de octubre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12.50 
pesetas mensuales, con carácter' 
vitalicio, a partir del- primero de 
noviembre de 1936. 
Sargento habilitado del Regi-
miento de Infantería América, 25, 
Jerónimo Blanco Alvarez, herido 
grave el dia 17 de septiembre de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 193S. 
Sargento habilitado del Regi-
miento de Infantería Zaragoza, 30, 
Manuel Fernández Pita, herido 
grave el dia 30 de octubre de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir dei ,primero de 
noviembre de 1938. 
• Sargento habilitado del Regi-
miento de Carros de. Combate, 2. 
Aurelio Gil Vailejo, herido grave 
ei dia 2S de junio de 19>S. Debe , 
percibir la pensión de 12,50 pese-
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tas mensuales, coh carácter vita-
licio, a partir del primero de ju-
iio de 1938. 
Cabo del Regimiento de in fan -
tería San Marcial, núm. 22, Hi-
lario Alonso González, herido 
grave el día 22 de ma.yo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
junio de 1938. 
Cabo indígena núm. 3.250, del 
Grupo de Tiradores de Ifni, nú-
mero 6, Hamed Ben Yilali Mes-
kini, herido grave el día 11 de fe-
brero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de m-arzo de 1937. 
Cabo del Grupo Regulares dé 
Tetuán, núm. 1, Agustín C;.rnota 
Suárez, herido grave el día pri-
mero de abril de 1938. Debe per-
cibir la 'pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1938. . 
Cabo dei BatíJlón de Cazado-
res Las Navas,, núm. 2, Fausto 
Fteres Jiménez, herido gr£ive el dia 
5 de julio de 1938. Debe percibir 
la pensión'de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de agosto de 1938. 
Cabo del Primer Tercio de La 
Legión, Julián García García, he-
r ^ grave el día 15 de octubre de 
19%. Debe percibir la' pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1936. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Montaña Milán, núm. 32, 
José Garría Quíroga, herido me-
el dia 21 de febrero de 
Debe percibir b, pensión de 
1^,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de marzo de 1937. 
C ^ o del Regimiento de Carros 
de Combate, núm. 2, Francisco 
Guardia Jiménez, herido grr.ve el 
d .a25 de abril de 1937. o f b e per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a^partir del primero de mayo de 
Cabo del Regimiento de Infr.n-
^ria.Palma, núm. 36. Miguel Gu^il 
Cantallops, herido menos grave el 
día 25 de r-gosto. de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, durr.nte cinco años, a 
partir del primero de septiembre 
de 1936. • 
Cabo del Segundo Tercio de La 
Legión, Enrique Hombre Alonsó, 
herido grave el dia 14 de agosto 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de septiembre de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Galicia, núm. 19, Emilio Iz-
quierdo de Blas, herido grave el 
día 24 d€ marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tf.5 mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir de] primero de abril 
de 1938. 
Cabo del Regimiento de Carros 
Ligeros de Combate, núm. 2, An-
tero Martón Sanz, herido grave el 
día 7 de junio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesétas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir dei primero de julio de 
1938. 
^ Cabo del Batallón Cazadores de-
Ceríñola, núm. 6, Pedro Sánchez 
: Pérez, herido-grave el día 8 de ju-
'lio de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de agosto de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Argél núm. 27, Daniel Ma-
gro Nieto, herido grave el día 20 
de junio de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de julio de 
1938. 
Cabo del Grupo Regulares de 
Tetuán úm. 1, José Sáchez Car-
dera, herido menos grave el día 
23 de abril de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetí« men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de mayo de 
1938. 
•Cabo''- dé la Segunda Bandera 
de F. E. T. y de las JONS de León. 
Pedro García Losada, herido gra-
vé el día 22 de febrero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
marzo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailén, núm. 24. Herme-
negildo Alonso Martínez, herido 
grave el día 17 de junio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter, 
vitalicio, á partir del primero de 
julio de 1938. 
SoWado indígena núm. 23.099, 
del Grupo Regulares de Tetuán, 
número 1, Abdel-Kader Ben Mo-
hamed Liakobi. herido grave el 
día 4 de febrero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio. a partir dei primero de mar-
zo de 1937. 
Soldado indígena núm. 18.144, 
de! Grupo Regulares de Tetu^i, 
número 1, Mohamed Ben Abdéi^ 
kr.der Numa, herido grave el día 
25 de julio de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
1937. 
Sol-dado indígena núm. 4.101, 
del Grupo de Tiradores de Ifni, 
número 6. Miludi Ben Abderra-
hamán Embark, herido grave el 
día 15 de septiembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio. a partir del primero de oc-
tubre de 1936. 
Soldad-o indígena núm.'. 84. del 
Grupo de Tiradores de Ifni. nú-
mero Ó, Mohamed Ben RaJial Sar-
guíni, herido grave el dia 16 de 
noviembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de diciembre de 
1937. 
Soldado indígena núm. 3.098, 
del Grupo de Tiradores de Ifni, 
número 6, Mohamed Ben Ayus 
Ben Xaui, herido grave el dia 9 
de febrero de 1937' Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primaro de marzo de 
1937. 
Soldado 'indígena núm. 22.131, 
del Grupo Regulares de Melilla. 
número 2, Hamed Ben Mohamed, 
herido grave el día primero de iu-
lio de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de agosto de 1937. 
Soldado indígena núm. 17.168, 
del Grupo Regulares de Tetuán, 
número 1, Lahasen Ben Mohamed 
Ben Abdeia, herido menos grave 
el día 19 de julio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de agos-
to de 1937. 
Soldado indígena núm, 20.853, 
dei Grupo Regulares de Ceuta, 
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número 3, Hamed Bcn Solimán, 
herido grave el día 8 de junio de 
1937, Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác 
ter vitalicio, a. partir del primero 
dé julio de 1937. 
Soldado indígena núm. 21.805, 
del Grupo Regulares de Ceuta, 
número 3, Mesaud Ben Mohamed 
Ben Amar, herido grave el día 
17 de febrero de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
T partir del primero de marzo de 
1937. 
Soldado indígena -núm. 17.119, 
del Grupo Regulares de Melilla, 
número-2, Mohand Ben Moha-
med, herido grave el día 15 de 
febrero de 1937. Debe percibir !a 
pensión de 12,50 pesetas mensua«-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de marzo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, 
Jacinto Corra^l Navamuel, heri-
do menos grave el día 15 de ju-
lio de 1938. Debe percibir la pen-
sión- de, 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de agosto de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Sicilia, núm. 8, Angel Cas-
tro Lobato, herido menos,grave el 
día 19 de agosto de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, & partir del primero de sep-
tiembre de 1938. -
Soldado del Regimiento de In-
fantería Montana Simancas, nú-
mero 40, Alfo-nso Cotarelo Fer-
nández, herido grave el día. 8 de 
marzo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de abril de 1937. 
Soldado del, Batallón Cacado-
res de Ceuta, núm. 7, Domingo 
Cernadas Cuevas, herido grave 
el día 7 de enero de 1938. Debe 
percibir la pensión de • 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
ts.licio, a partir del primero de fe-
brero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, 
Restituto Diez Robles, h«rido 
a ^ v e el día 9 de septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1957 
Soldado del' Regimiento de In-
fantería Galicia, núm. 19, Vicen-
te Fenero Gode, 'herido grave el 
dja 16 de junio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con. carácter vi-
tí.licio, a partir del primero de ju-
lio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Montaña Simancas, nú-
mero 40, Félix González Fernán-
dez, herido grave el día 28 de 
mayo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con ca.rácter vitalicio, a par-
tir del primero , de junio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, 
Luis González Pereda, herido 
grave el día 2 de diciembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,5.0-pesetas mensuales, con ca-
rácter vitS'licio, a partir del pri-
mero de enero de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes, núm. 5, Eliseq Gar-
cía Gutiérrez, herido grave el día 
18 dé abril de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetás 
mensuales, con. carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1938. 
Soldado del Regimiento de' In-
fantería Burgos, núm. 3i, Atila-
no Gutiérrez Alvárez, herido gra-
ve el día 8.de junio de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con ca«rácter 
vitalicio, a partir del primero de 
julio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Burgos núm. 31, Manuel 
Gutiérrez Gutiérrez, herido gra-
ve el día 24 de junio de 1938. 
Debe percibir k pensión d^ 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
julio de 1938. 
Soldado del Batallón Cazado-
res de San Fernando, núm. 1, 
Justo García Ra.gada, herido gra-
ve el día 1 de. enero de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
febrero de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Mérida, núm. 35, Ma-
nuel Garrido Redondo, herido 
grave el día 10 de octubre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partit del primero de 
noviembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, 
Julián García Cosío, herido gra-
ve el día 2 de abril de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con catícter vi-
talicio, a partir del primero de 
mayo de 1938. 
Soldr.do del Regimiento de In-
fantería Burgos, núm. 31, José 
González Valle, herido grav-e el 
día 22 de febrero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
marzo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria, núm. 28, 
Narciso Iglesias Delgado, herido 
grave el día 23 de julio de 1938. 
r>ebe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
^itr.Hcio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Soldado del Regimiento .de In-
fantería América, núm. 23, Vi-
cente Iribarren Anza, herido gra-
ve el día 20 de abril de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ma-
yo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San ]Vlarcia«l, núm. 22, 
Francisco Ibargüeri Alzóla, herido 
grave el día 18 de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vltS'licio, a partir del primero de 
agosto de 1938., 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín, núm. 25, 
Ramiro Jiménez Martín, herido 
grave el día 19 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensu£.!es, con carácter 
vitalicio, á partir del primero de 
agosto dé 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, núm. 23, José 
Jara Vicuña, herido grave el día 
27 de julio de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
1937. 
Soldado del Regimiento de "In-
fr.nteria 'Zaragoza, ^úm. 30, An-
gel Limia Fernández, herido gra-
ve el "día 11 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
i pesetas mensuales, con carácter 
I vitalicio a partir del primero de 
'marzo de 1937. 
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Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, 
Agustín Lozano López, herido 
menos grave el día 5 de septiem^ 
bre de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12.50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de octubre de 1937. 
Soldado del Reg.imiento de In-
fanteri» Castilla, núm. 3, José 
Lumbarte Saura, herido grave el 
diá 5 de septiembre de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensua es, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1938. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate, núm. 2, Pedro 
López Bescós, herido graVe el día 
31 de marzo de 1938. Debe per-
cibir la. pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de abril de 
1938. -
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Segundo López Ro-
dríguez, , herido grave el día 29 
de mayo de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de junio de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, Vi-
cente Martínez González, herido 
grave el día 4 de mayo de 1937. 
Debe percibir la pensión de -pe-
setas 12,50 mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del prime-
ro de junio de 1937. 
Soldado del Primer Tercio de 
La Legión, Martín Martin Mar-
tin, herido grave el día 7 de no-
viembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de diciembre 
de 1936. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate; núm. 2, Délfi-
no Martinez Fernández, herido 
^rave el dia 22 de septiembre 
de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
,primero de octubre de 1938. 
Soldado del Grupo Regulares 
de Ceuta, núm. 3, Francisco Mar-
tíii López, herido grave el día 9 
de .agosto de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de septiem-
bre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Valladolid, núm. 20, Gre-
gorio- Mochales Rodríguez, heri-
do grave el día 2 de abril de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a pa_rtir del pri-
mero de mayo de 1938. 
Soldado -del Regimiento de In-
fantería Zamora núm. -29, Juan 
Martínéz Sánchez, herido grave 
el día 17 de enero de 1938. Debe 
percibir la pensión de, 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a -partir del primero .de 
febrero de 1938. 
. Soldado del Regimiento de In-
fantería Burgos, núm. 31, Ramón 
Móure Rodríguez, herido grave 
el día 25 de junio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
julio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín, número 25, 
Inocencio Martin Jimeno, herido 
grave el dia 29 de. abril de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
mayo de 1937. 
Soldado del Regimiento.de In-
fantería Burgos, núm. 31, Albino 
Martínez Gutiérrez, herido grave 
el dia 15 de septiembre de~1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
octubre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, número 22, 
Carlos Manrique Marcos, herido 
grave el día 5 de octubre de 1'936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas, mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
noviembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate, núm. 2, Juan 
Ignacio Miguel Martín, herido 
grave el día 25 de abril de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
mayo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Granada, núm. 6, José 
Núñez Ayllón, herido grave el 
día 25 de marzo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio,' a partir del primero de 
abril de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Tirso' del Otero Fer-
nández, herido grave el día 11 de 
septiembre de 1936.'Debe perci-
bir la pensión de 12^50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre 
de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Aragón, núm, 17, Pedro 
Polo Lahoz, herido grave el día 
21 de octubre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicH^ 
a partir del primero de noviem-
bre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Aragón, núm. 17, Anto-
nio Pérez Vallejo, herido grave 
el dia 26 de. mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi« 
talicio, a partir del primero d{ 
-junio de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes. núm. 5. Jaime Pa-
gés Col], herido grave el día 22 
de mayo de 1938. Debe percibir 
a pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de junio de 
1938. : 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, núm. 23, Aure-
lio Pagóla Azcona, herido grave 
el día 26 de agosto de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Palma, núm! 36, Francis-
co Perelló Coll, herido grave el 
día 4 de noviembre de 1938. De-
be percibir la pensión de 12, 
pesetas mensuales, con carácter " 
vitalicio, a partir del primero de , 
diciembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Aragón, núm. 17, Fran-
cisco Peña Santana," herido gra-
ve el día 23 de octubre de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,5C , 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
noviembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, número 22, 
Casimiro Pérez Magdaleno, he-
rido grave el día 14 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
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La Legión, Eduardo Pérez Gui-
- llén, herido ^rave el día 2 de 
marzo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
• tir del primero de abril de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Burgos, núm. 31, f r a n -
cisco. Rubio García, herido grave 
el día 2 Í de mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
-títicio, a partir del primero de 
junio de 1938.' 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zaragoza, núm. 30, José 
Rodríguez López, herido grave el 
día 7 de mayo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de junio de 
1938. 
Soldado del Primer Regimien-
to de Flechas Azules, Julio Re-
villa del Olmo, herido grave el día 
24 de julio de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de agosto de 
1938. 
Soldado del Batallón Cazado-
res de Ccriñola, núm. 6, Domin-
go Ramiro Figueroa, herido grave 
el día 23 de mayo de 1938. Debe 
percibjr la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
junio de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Francisco Rando Pi-
zarro, herido grave el día 17 de 
febrero de 1938. Debe percibir la 
•íjensión de 12,50 pesetas mensua-
/ les, ^  con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de marzo de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña . Flandes, núm. 5, Ramón 
.Sánchez García,, herido grave el 
día 24 de julio de 1937. Debe, 
percibir la pensión de 12,50 " pe-
setas-mensuales, con carácter vi-
r; talicio, a partir del primero de 
i agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailen, núm. 24, Vicente 
Sangrador Mendieta, herido gra-
ve el día 3 de mayo de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
junio de 1938. 
Soldado del Grupo Regulares 
de Ceuta, núm. 3, Miguel Salas 
Aranda, herido grave el día 22 
de octubre de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con caráctpr vitalicio, 
a partir del primero de noviem-
bre de 1936. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Laurentino Sousa Ba-
rreira, herido grave el día 3 de 
septiembre de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre 
de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes, núm. 5, Simón Sa-
las Salceda!, herido grave el día 
19 de julio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de agos-
to de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Fernando Tavero Pan-
toja, herido grave el día 17 de 
octubre de 1937. Debe percibir 
ia pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de noviembre 
de 1937. 
Soldado de la Mehal-la Jali-
fiana de Tetuán, núm. 1, José To-
rres Pérez, herido grave el día 20 
de agosto de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de septiembre 
de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zaragoza, núm. 30, Hipó-
lito Temprano Bueno, herido gra-
ve el día 28 de agosto de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con. carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
septiembre de 1936. 
Soldado del Regiriiiento de In-
fantería ' San Quintín, núm. 25, 
Gumersindo Torres Rodríguez, 
herido menos grave el día 24 de 
abril de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de mayo de 1938." 
Soldado del Batallón Cazado-
rse de Ceuta, núm. 7, Francisco 
Vega Nieto, herido grave el día 
20 de enero de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de febrero de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, número 22, 
Tomás Vicario Peña, herido me-
no^ grave el día 23 de marzo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de abril de 1938. 
Soldado de la Agrupación de 
Artillería de Ceuta, Tomás Díaz 
Rodanes, herido grave el dia 21 
de mayo de 1938. Debe percibir , 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de junio de 
1938. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería Ligera, núm. 9, Antonio 
Espílez Espílez, herido grave el 
dia 16 de junio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ju-
lio de 1937. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería Ligera, núm. 13, Domicia-
no Fernández Abella, herido gra-
ve el día 6 de enero de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, c o-n carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
febrero de 1938. 
Soldado del Parque de Arti-
llería de. la Sexta Región Militar, 
Eusebio Lázaro González, herido 
menos grave el día 18 de marzo 
de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de abril de 1937. 
Soldado de la Agrupación de 
Cañones Antitanques, Erundino 
López Iglesias, herido grave el 
día 2 de agosto de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partií del primero de 
septiembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería Pesada, núm. 3, Mariano 
Zuargueta Chapero, herido me-
nos grave el día 13 de agosto de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, .con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero-de septiembre de 1938. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Numancia, sexto de Ca-, 
balleria, Lucas Díaz de Letona, 
herido grave el día 27 de mayo 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1937. 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores Minadores, núm. 2, José 
Iglesias Cano, herido grave el dia 
primero de abril de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
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talicio, a partir del. primero de 
mayo de 1938. 
Soldado" del Grupo de Sani-
• dad Militar del Ejército del Sur, 
Angel Sáinz Calvo, herido gra-
ve el dia 6 de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
mayo de 1937. 
Soldado del Sexto Grupo, de 
Intendencia, José-Luis Lázaro Fe-
rrer, herido grave el día 17 de ju-
lio de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 "pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de agosto de 1938. 
Soldado del Servicio de Auto-
movilismo del Ejército del Cen-
tro, "Lucas Carnicero Diguele, he-
rido grave el dia 24 de julio de 
1957. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a' partir del pri-
mero de agosto de 1937. 
Guardia Civil de la Coman-
dancia de La Coruña, Julián Gó-
mez Blaiico, herido leve el día 29 
de marzo de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de abril" de 
1938. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Lugo, Benigno López Vi-
la, herido grave el dia 7 de oc-
tubre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de noviembre de 
1937. 
Guardia del Cuerpo de Segu-
ridad de Oviedo, Amador Caso 
Bulnes, herido leve el día 6 de oc-
tubre de 1936. Debe percibir-la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de noviembre de 
1936. 
Guardia del Cuerpo de Segu-
ridad de Bilbao, Emilio Sangil 
Rodríguez, herido leve el día Í0 
de octubre de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviem-
, bre de 1936. ' 
Carabinero de la Comandan-
cia de Navarra, Domingo Ayesa 
Aguirrc. herido leve el dia 17 de 
enero de 1938. Debe percibir la-
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del p/iracro de febrero de 1938. • 
Soldado de la Décima Bandera 
de FET y de las JONS de Ara-
gón, Alejandro Bruna Rodrigo, 
herido grave el día 22 de sep-
tiembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero- de octubre de 
1936. 
Soldado de la Bandera Móvil 
de FET y de las JONS de Ara-
gón, Manuel Castro Machado, 
herido grave el día 13 de octu-
bre de 1938. Debe percibir la 
jonsión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 
1938. 
Soldado de la Bandera Móvil 
de FET y de las JONS de Ara-
gón, Agustín Falces Primicia, he-
rido .grave el día' 25 de enero de 
1937- Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de febrero de 1937. 
Soldado de la Milicia de FET 
y de las JONS de Orense, Sera-
fín González Fernández, lierido 
grave el día 22 de julio de 193S. 
Debe.percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio-, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Soldado de la Primera Bande-
ra de FET y de las JONS de Na-
varra, Félix Gambarte Gqrría, he-
rido grave el día 17 de enero.de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de febrero de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las JONS de Navarra, Esta-
nislao Iriberri Torrecilla, herido 
grave el dia 4 de octubre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con . carácter-
vitalicio, a partir del primero de 
noviembre de 1936. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las JONS de Burgos, Anto-
nio Monje Ugarte, herido grave 
el día 20, de diciembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a-par t i r del primero de 
enero de 1937. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las JONS de Oviedo, Valen-
tín Núñer Rodríguez, herido gra-
ve el día 12 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de ' 
abril de 1938. " 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las JONS de Navarra, Félix 
Oroz Muzquiz, herido .grave el 
dia 30 de mayo de 1937. Debe ' 
percibir la pensión de 12,50. pe- • 
setas mensuales, con carácter vi- ; -• 
talicio, a partir del primero de ju- i 
nio de 1937. 
Soldado de la Segunda Ban. ^ 
dera de FET y de las ]ONS de ^ 
Asturias,' Porfirio Pereda .Ma^ro, ! 
herido grave el día.25 de julio^e 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50, pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partjr del pri- -
mero de agosto de 1938. 
Soldado de la Primera Bande-
ra de FET y de las l O N S de 
León, Benjamín Pérez Pérez, he- -
rido grave el día 21 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de julio de 1938. 
Burgos. 28 de abril de 1939.-
Ano de la yic toña. 
D.-VVILA. 
Colocación de escalas 
ORDEN de 16 de mayo de 1959 
señalando el empleo y puesto 
que debe ocupar en la escala del 
Instituto el Comandanta de h 
Guardia Civil don Bernardo 
Sánchez Visaires. 
Reintegrado a la situación ac-
tiva por Orden de 6 del actual 
(BOLETIN OFICIAL ni'im. 129) 
el Comandante de la Guardia Ci-
vil de-n Bernardo Sánchez Visai- • 
res, asciende a Teniente Cbroii-:--
con antigüedad de 6 de abril cV-^  
1936, colocándose en su respectiva 
escala detrás de don Vicente' Gon-,: 
zález García. 
Bur.gos, 16 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Recompen.sas 
ORDEN de 17 de mayo 'de 193^ 
concediendo l a s recompensas 
que se indican al soldado Agu^ 
fin Hernández y otros. 
Se conceden l a s recompensas 
que se indican a los soldados que 
a continuación se relacionan, los 
cuales, hechos prisioneros por e' 
enemigo, volvieron a nuestras fi-
las, habiendo sufrido el cautiverio 
sin menoscr-bo del honor militar; 
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Cruz, de Guerra 
Soldado A g u s t í n Hernández 
(Caballero Mutilado). . 
Idem Policarpo Milla, íd_. id-. 
Idem Mariano Gascón, id. id. 
Idem Francisco Val, id id. 
Cruz Roja del Mérito Mili tar 
-So ldado Alejandro V e l a s c o 
'Martín, der Primer Grupo de Es-
cuadrones a pie del Regimiento 
Cazadores de Villarrobledo, Pri-
'Sero de Caballería. 
Idem Teodoro Pérez Díaz, del 
ídem ídem ídem. 
Idem Alberto Aedo Camarero, 
del ídem ídem ídem. 
Idem Constancio Alvarez Gar-
cía, del ídem ídem ídem. 
Idem Hilario Sánchez Contán, 
del ídem ídem ídem. 
Idem Benigno Fernández Pe-
láéz, del ídem ídem ídem. 
' Idem Julián Collado Cuesta, del 
ídem ídem ídem. 
Idem Jacinto Torvejón Martí-
nez, del ídem "Ídem ídem. 
Burges, 17 de mayo de 1939.— 
Año- d'e la> Victoria. 
DAVILA 
Retiros 
O R D E N de 17 -de mayo de 1959 
pasando a la situación de reV--
rado el Teniente Coronel de Iiv-
fanteria en reserva-don Cástov 
Calviño Sabucedo. 
' Por haber cumplido la edad je -
• glamentari& el día 28 de junio de 
. 1958, pasa a la situación de retira-
do el Teniente Coronel de Infan-
^'"teria- en reserva, don.Cástor Cal-
viño Sabucedo, en cuya>'situación 
disfrutará, con carácter provisio-
nal, el haber pasivo mensual de 
916,66 pesetas, más otras 50." co-, 
mo pensionisU de Cruz de la Or-
den Militar de San Hermenegildo. 
Ambr-3 cantidades deberán serle 
satisfechas a partir de primero de 
. iulio de 1938 por la Delegación de 
V Hacienda de Barcelona, por fijar 
í;, su residencia en Manresa-. 
Burgos, 17 de mayo de 19-39.— 
Año de 1& Victoria. 
. DAVILA 
Señalamiento de haber pasivo 
O R D E N de 15 de-mayo de 1959 
señalando haber pasivo al Co-
mandante de Infantería don An-
tonio Almnzán Abudo. 
Por h.-.ber pasado a la situación 
de retirado, por Orden de 12 de 
mayo de 1938 (B. O. núm. 569), 
el Coma-ndante de Infantería don 
Antonio Almazán ..Abudo disfru-
tará, cón carácter provisional, en 
la expresada situsción, por contar 
más de 32 años de servicios con 
abonos, el haber pasivo mensual 
de 450 pesetas correspondien-te al 
72 por ciento del disfrutado du-, 
rr.inte los dos años anteriores a la 
fecha de su baja. 
Dicha cantidad deberá serle sa-
tisfecha a partir de prirhero de ju-
nio dé 1938, por la Depositaría es-
pecií.l de Hacienda de Melilla, en 
cuya población fija su residencia. 
Burgos, 15 de mayo de 1939.— 
Año de lá Victoria. 
DAVILA 
O R D E N - d e 15 de mayo de 1959 
señalando haber pasivo al Co-
mandante de Infantería don Ma-
nuel Escribano Román. 
Por haber pasado a la situación 
de retirado, por Orden de 30 de 
marzo últ imo'(B, O- núm. 92) el 
Comandante de Infantería don 
-Manuel Escribano Román, disfru-
tará, con carácter provisional, en 
la expresada situación, por contar 
más de 33 años de servicios con 
abonos, el haber pa.sivo mensual 
de 585 pesetas correspondiente al 
78 por ciento del mayor sueldtD 
disfrutado durante los dos año.5 
anteriores a la fecha de su baja. 
Dicha cantidad deberá serle sa-
tisfecha a partir de primero de-
abril último, por la Delegación de 
Hacienda de Las Palmas,' en cu-
ya población fija su residencia. 
Burgos. 15 de mayo de 193-9.— 
Año de la .Victoria. 
DAVILA • 
M a r 1 n a 
Medalla Militar 
O R D E N de 10 de mayo de 1959 
concediendo la Medalla '.Militar 
al Teniente de Navio D. Ma-
nuel de Mora-Figueroa. 
S. E. el Generalísimo ha tenido 
a bien conceder la Medalla Mili-
tar al Teniente de Navio D. Ma-
nuel -de Mora-Eigueroa y Gómez 
Imaz, por los méritos que a con-
tinuación se expresan: 
IVIéritos í{ue se ci tan 
Este Capitán, como Jefe del 
Tercio de Falange dc.Cádi^ (cons-
tituido por dos Banderas y una 
Centuria de ametralladoras), cu-
vo un brillante comportamiento 
desde el inicio del Movimiento • 
Nacional, culminando su -actua-
ción en el ciclo de operr.:iones 
realizadas en el mes de marzo de 
1937 sobre Villanueva del Duque 
en donde el día 6 del citado r.ies 
y constituyendo la vanguardia" de 
la Columna del Teniente Coro-
nel Alvarez Remeritaria, desalojó 
al enemigo de sus posiciones, a 
pesar de la gran resistencia que 
o-ponía, persiguiéndole nueve ki-
lómetros y recogiéndole una anie-
trr.'lladora, sus. sirvientes y otros 
prisioneros; el 9 del mismo tnes, 
con sus fuerzas también , en van^ 
guardia y bajo intenso fuego de 
artillería y ametralladoras, rom-
pió el frente enemigo, haciéndole 
numerosos muertos y heridos, re-
cogiéndole grr.n cantidad de fu-
siles, -municionés -y • otros pertre-
chos de guerra, habién'dole cau-
sado tal quebranto, que pudo-ocu-
-parse al día siguiente el pueblo 
de Villanueva del Duque y las 
trincheras que lo defenderá; du-
rante los días T I y 12 del mismc. 
m'es' conservó, sin ceder un pal-
mo de terreno," todas las posicio-
nes ocupadas, que fueron o.bjet-o 
de un intenso contraataque ene-
migo con artillería de grueso ca-
libre, morteros, ¡ánraniinas, b(mi-
bas de mano y fusilería, recha-
zand-o todos los intentos' realiza-
dos y soportando- r.l mismo ti.e'in-
po los rigores del frío y la lluvia 
que no le impedían acudir a los" 
sitios de mayor peligro, d.emós-
trando un alto espíritu militar, 
que supo inculcar y manten-er er 
su tropa» 
Burgos, 10 dfijnr.yo de 1939.-
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
S u b s e c r e t a r í a d e l E j c r c i t f ^ 
Antigüedades -
O R D E N de 15-de mayo de 195' 
asignando antigüedad y pucst¡ 
en eZ empico que .desempeña-
ai Coronel de Arlilleria do-
Antonio -Sagardia R a in o s 
otros Jefes y Oficiales. 
En virtud dé lo dispuesto en < 
Decretó del Ministerio de Dcfcr. 
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sa Nacional de 11 de abril último 
(B. O. núm. 103), se asigna la an-
tigüedad que se expresa a los Je-
fes y Oficiales de Artillería que a 
continuación se relacionan, quic-
il nes se colocarán en sus respecti-
i-: vas escalas en los puestos que se 
t:' indican:-' 
Coronel don Antonio Sagardía 
Ramo, antigüedad de 8 de enero 
. de 1937, colocándose a continua-
ción de don José Jiménez Buesa. 
Idem don Manuel Manzano 
Matbeu, antigüedad de 19 de ju-
nio de 1957, colocándose a con-
tinuación de don José Rojas Fein-
gespán. 
• ; Idem don José Rojas Marcos, 
antigüedad de 8 de noviembre d^ 
1937, colocándose a continuación 
-j de don José Martinez Sapiña-
Idem don Antonio Utrilla Se-
: -f Ilés, antigüedad de 22 de febrero 
1 de 1939, colocándose a continua-
ción de don Pedro Diez de Rive-
' l ra y Figueroa. 
Capitán don Rafael Polonio del 
Real, antigüedad de 20 de marzo 
; T. de 1937, colocándose a continua-
ción de don Alejandro Fernández 
•'.j:. Pérez. 
Idem don Raimundo Lozano 
Latorre, antigüedad de 20 de mar-
zo de 1937, colocándose a conti-
nuación de don Manuel Muñoz 
Aquino. 
Idem don Pedro Salor Sanabria, 
antigüedad de 20 de marzo d? 
1937, colocándose a continuación 
de don Francisco Romero Marín. 
.. . , Alférez don Antonio Arpa Vi-
i'i^í lluendas- colocándose el número 
' jíj uno de la escala de su empleo. 
Idem don Luis Flórez García, 
[A colocándose el número dos en U 
11; escala de .su empleo, 
i '; Idem don Pedro Pablo Monte-
ro Molinero, colocándose el nú-
mero tres en la escala de su em-
pleo. 
Burgos, 13 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoiria'.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
ORDEN de 17 de mayo de 1939 
• disponiendo cese en la asimila-
ción ^ de Sargento- Practicante 
don Manuel Ortega Ortigúela. 
Por haber sido nombrado Au-
xiliar Segundo de Sanidad, pro-
visional, de la Armada, cesa en la 
asimilación de Sargento-Practican 
te que le fué conferida por Orden 
de 19 de diciembre de 1936 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 63), el 
Practicante civil don Manuel Or-
tega Ortigúela. 
Burgos, 17 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
B a j a s 
ORDEN de 15 de mayo de 1939 
disponiendo cause baja en el 
empleo de Teniente provisional 
Auxiliar de Estado Mayor don 
Amado Salgueiro Spinola. 
Causa baja en su empleo dé 
Teniente provisional Auxiliar de 
Estado Mayor, a peticiói propia, 
don Amado Salgueiro Spínola<, el 
cual quedará en la situación mi-
litar que por su reemplazo le co-
rresponda. 
Burgos, 15 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército. L U Í S 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 15 de mayo de 1939 
disponiendo cese en el empleo 
de Alféiez provisional de Infan-
tería don Juan Huertas García. 
A propuesta del General Jefe 
del Ejército del Sur. cesa en el 
empleo de Alférez provisional d.í 
Infantería y queda en la situación 
militar que le corresponde don 
Juan Huertas García, del quinto 
Batallón del Regimiento de In-
fantería Pavía núm. 7. 
Burgos, 15 de mayo de-1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles." 
ORDEN de 15 de mayo de 1939 
disponiendo cese en el empleo 
de Alférez provisional de In-
fantería don Guillermo Mir 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del .Ejército del Sur y 
de acuerdo con el informe del 
Auditor Jefe de la Sección de Jus-
ticia de este Ministerio, cesa en el 
empleo de Alférez provisional de 
Infantería don Guillermo Mir Na-
dal, del Regimiento Lepanto nú-
mero 5, quedando en la situación 
militar que le corresponda. 
Burgos, 15 de mayo de 1939.— 
Año de la- Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 15 de mayo de 1939 
disponiendo cese en el empleo 
de Alférez honorario Auxiliar 
de Contabilidad el soldado Luis 
Grau Busquéis, 
Cesa en el empleo de Alférez 
honorario Auxiliar de Contabili-
dad, que le fué conferido por Or-
den de 25 de junio de 1937 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 250), el 
soldado Luis Grau Busquets, que-
dando en la situación militar q i» 
con arreglo a la vigente Ley de 
Reclutamiento le corresponda. 
Burgos, 15 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército. Luis 
Valdés Cavanilles. 
Benemérito Cuerpo áz Mutilados 
Anmento de pensión 
ORDEN de 15 de mayo de 1959 
concediendo aumento de pen-
sión sobre la que disfruta n! 
Caballero Mutilado Absoluto 
don Higinio Piñón Galego. 
A propuesta del (knera l Jefe 
de la Dirección de -Mutilados, íe 
concede al Caballero Mutilado 
Absoluto de 'Guerra por la Pa-
tria don Higinio Piñón Galego, 
dos incrementos de pensión sobre 
la que disfruta, de (500) quinien-
tas pesetas anuales cada uno, el 
primero a partir del dia 18 de fe-
brero de 1938, y el segundo a par-
tir del mismo día del corriente 
año, teniendo en cuenta que el in-
teresado sufrió la mutilación el 
dia 18 de febrero de 1937 y ha 
cumplido dos años el dia 18 de^ 
febrero de 1939. conforme a ló 
ordenado en el artículo 16 del Re-
glamento del Benemérito Cuerpo 
de Mutilados aprobado por De-
creto de 5 de abril de 1938 (BO-
LETIN OFICIAL número. 540). 
percibiendo sus devengos por la 
Pagaduría que el interesado tenga 
señalada. 
Burgos, 15 de mayo de 1939.-^ 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Ingreso 
ORDEN de 15 de mayo de 1939 
concediendo el ingreso en el 
Benemérito Cuerpo de Mutila-
dos al Alférez provisional don 
José JAado Lara-
A propuesta del General Jefí 
de la Directión de Mutilados de 
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Guerra, que formula conforme a 
lo ordenado en el artículo 22 del 
Reglamento del Benemérito Cuer-
po de Mutilados, aprobado por 
•Decreto de 5 de abril de 1938 
(B. O. núm. S'W), se concede d 
ingreso en el citado Cuerpo, con 
el título de "Caballero' Mutilado 
Absoluto de Guerra por la Pa; 
tria", al Alférez provisional del 
Batallón Cazadores L a s Navas 
número 2, don José Liado Lata, 
con la pensión anual de (ILOOO) 
once mil pesetas desde la fecha de 
^ mutilación, ocurrida el día 16 
de julio de 1937, previa deducción 
de las cantidades percibidas desde 
dicho día, incrementada: en (500) 
ñuinientas pesetas anuales,^.hasta egar al máximun de (17-000) 
diez y siete mil pesetas; gozaiá 
del. tratamiento superior al que le 
corresponda su empleo, o sueldo 
y disfrutando en general de los 
derechos qué le concéde el citado 
• Reglamento. La pensión señalada 
ha de percibirla por la Pagaduría. 
Militar de Ceuta. 
Burgos, 15 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Yaldés Cavanilles. 
Colocación en las escalas 
ORDEN de 11 de mayo de 1959 
señalando los ^mpleos y puestos 
que deben ocupar en la escala 
del Arma, el Teniente Coronel 
de Infantería don Manuel Pé-
dreira Castro y otros Jefes y 
Ofv ' ' ••-'TTresñáós. 
• ReiiiiCi;t<.^.os a Ja situación de 
actividad por Orden de prime-
' r o del actual (B. O. núm. 130), 
los Jefes-y Oficiales del Arma de 
Infantería que figuran en la si-
, guíente relación, se colocan en sus 
respectivas escalas con los em-
pleos y en los puestos que se in-
dican: 
JLeniente Coronel don Manuel 
Pedreira. Castro, a Coronel, con 
antigüedad de 15 de diciembre 
de 1936, a continuación de don 
Francisco Galtier Pley. 
Comandante don Julio Requí-
jo Santos, en su empleo, con ídem 
de 9 de mayp de. 1930, a conti-
nuación de don Nicolás Chacón 
Manrique de Lara de la Calzada. 
Idem don Miguel Caldentey 
Gralla, en su empico, con ídem 
de -ló de mayo de 1930, a conti-
nuación de- dfin Julio Requejo 
Santos. " " . 
Idem don Luis Bertrán d ; Lis 
Sánchez del Aguila, en su empleo, 
con ídem de 12 de diciembre de 
1930, a continuación de don Cé-
sar Caamaño" Touchard. 
Capitán don Antonio Cisneros 
Carranza, a Comandaiite, con 
ídem-de 14 de agosto de 1935, a 
continuación de don José Vallési 
Foradada. 
Idem don Luis Torres Martí-
nez, a Comandante, con ídem de 
22 de octubre de 1936, a conti-
nuación de don Fidel González 
Badía. 
Idem don Manuel Gómez Zal-
divar, a Comandante, con ídem 
de 10 de diciembre de 1936, a con-
tinuación de don Juan Navarro 
Manzanares. 
Idem doji José Morales León, 
á Comandante, con. ídem de 10 de 
diciembre dé 1936, a continuación 
de- don Alfredo Añoveros Oroz: 
Idem don Manuel Cárracedo 
Flores, a Comandante,, con ídem 
de 20 de octubre de 1938, a con-
tinuación dq don Eugenio Jack 
Caruncho. 
Burgos, 11 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN- de 12 de mayo de 1939 
señalando el empleo y puesto 
que debe ocupar en la escala el 
Subof'cial de Infantería, retira-
do, d o n Abraham González 
Marcos, reintegrado a la situa-
ción de actividad por Orden de 
• 6 del actual (B. O. núm. 12S), 
Reingresado en la .situación de 
actividad por Orden de 29 del ac-
tual (B. O. núm. 128), el Sub-
oficial- de Infantería, retirado, 
don Abraham González Marcos, 
se colocará en su- escala con el 
empleo de Teniente y antigüedad 
de 8 de enero de 1937, colocán-
dose a continuación de don Gre-
gorio Abalos Garcí.a 
'Burgos, 12.de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—.El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 12 de mayo de 1939 
señalando el empleo y puesto 
que debe ocupar en la Escala 
el'Suboficial de Infantería-, re-
tirado, don Juan Muntión Her-
vías, reintegrado a la situación 
de actividad por Orden de 29 
de abril último (B. O. núm. 123) 
Reingresado a la situación de 
actividad por Orden de 29 de 
abril último (B. O. núm. 123), el 
Suboficial de Infantería, retirado, 
don. Juan Muntión Hervías, se 
colocará en su escala con el em 
pleo de Teniente y antigüedad de 
8 de enero de 1937, colocándose a 
continuación de don Abraham 
González Marcos. 
Burgos, 12 de mayo de 1939,— 
Año de ja Victoria.—El General 
Sübseeretarip del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 13 de mayo de h39 
. señalando los empleos y puestos 
que deben ocupar en las escalas 
respectivas el Comandante de 
Caballería don Felipe Santander 
Morondo y otros Jefes y Ofkia-
les reingvesados 
Reintegrados a la .situación de 
actividad por Ordén 3e prime-
ro del actual (B. O. núm. 130), los 
Jefes y Oficiales de Caballeri? 
que figuran a continuacióín, ise 
colocan en sus respectivas esca-
las con los empleos y en los puesr 
tos que se indican: 
Comandante don Felipe San-
tander Morondo, asciende a Co-
ronel, con antigüedad de 19 de 
marzo último, colocándose a con-, 
tinuación de don Luis Redondo 
García. 
Idem don Fernando Aparicio 
Alvaréz, asciende a Teniente Co 
ronel, con antigüedad de 18 de 
marzo de 1938, colocándose 
continuación de don Emilio de 
Aspe Baamonde. . ~ 
Idem don Jorge de Vivero Lo-
ño, asciende a Teniente Coronel 
con antigüedad de 18 de marzr 
"de 1938,. colocándose a continúa 
ción del. anterio'r. , 
Capitán don Federico de S"ous;-
Jiménez, asciende a Comandante 
Con antigüedad de 6 de diciem-
bre de 1936, colocándose a con 
tinuacLón de don Alfredo Media-
villa Garrido. . 
Idem don Juan Ponte de Leói 
y Ponce de León, asciende a Co 
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mandante, con antigüedad de 18 
de marzo de 1*938, colocándose a 
continuación de don Manuel Ru-
bio Moscoso. 
Idem don Enrique Barrie Lom-
ba, asciende a Comandante, con. 
antigüedad de 18 de marzo de 
1938, colocándose a continuación 
de don Antolin Fernández Ba-
rredo. 
Burgos, 13 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 11 de mayo de 1939 
señalando el empleo y puesto 
que debe ocupar en la escala del 
Arma el Capitán de Caballería, 
reingresado, dón Severiano Es-
teban Escoriaza y otro. 
Reintegrados a la situación, de 
actividad por Ordenes de 6 del 
actual (BB. OO. núms. 128 y 129), 
los Capitanes de Caballería don 
Severiano Esteban 'Escoriaza y 
don Francisco Coello Goicoerro-
tea, se les promueve a' Coman-
dante, con antigüedad de 30 de 
diciembre de 1935, colocándose a 
continuación de don Federico Gó-
mez Esteban y don Enrique Ce-
bollino Von Lindeman, respecti-
vamente. 
Burgos, 11 de mayo .de 1939.— 
Año dé la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército,. Luis 
Valdés Cavanijles. 
ORDEN de 13 de mayo de 1939 
señalando los empleos y puestos 
que deben ocupar en las esca-
las respectivas el Suboficial de 
Caballería don Vidal Báñez 
García y otras clases reingresa-
das. 
Reintegrados a la situación de 
actividad por Orden de primero 
del actual (B. O. núm. 130), las 
Clases de Caballería que figuran 
a continuación, se colocan en sus 
respectivas escalas con los em-
pleos y en los puestos que se in-
dican: 
Suboficial don Vidal Báñez 
García, asciende a Teniente, con 
antigüedad de 8 de enero de 1938, 
colocándose a continuación de 
don Gaspar Díaz Hernández. 
Idem don Emeterio Marcos Ri-
vas, asciende a . Teniente, con 
ídem de ídem, colocándose a con-
tinuación del anterior. 
Idem don Honorato Luengo 
Prieto, asciende a Teniente, con 
ídem de ídem, colocándose a con-
tinuación del anterior. 
Idem don Wenceslao Vera 
González, asciende a Teniente, 
con ídem de ídem, colocándose a 
continuación del anterior. 
Sargento don Juan Bartolomé 
Ramos, asciende a Alférez, con 
ídem de' ídem, colocándose a con-
tinuación de don Francisco Gue-
rrero Arenas. 
Idem don Julio Pedrira Rocha, 
asciende a Alférez, con ídem' de 
ídem, colocándose a continuación 
del. anterior. 
Idem don José Santos Marti-
nez, asciende a Alférez, con ídem 
de iderii, colocándose a continua-
ción del anterior. 
Idem don Mariano Herrero Al-
varez, asciende a Alférez, con 
ídem de ídem, colocándose a con-
tinuación de don Luciano Mar-
bán de la Fuente. 
Idem don Nicanor Asenjo Ca-
ballero, asciende a Alférez, con 
ídem de ídem, colocándose a con-
tinuación del anterior. 
Idem don Teófilo Martin Mar-
tín, asciende a Alférez, con ídem 
de ídem, colocándose a continua-
ción del anterior. 
Idem don Francisco Doncel 
Pérez, asciende a Alférez, con 
idem de ídem, colocándose a con-
tinuación del anterior. 
Idem don Juan Tejada Trapilla," 
asciende a Alférez, con antigüe-
dad de 6 dé octubre de 1937, co-
locándose a continuación de don 
Emilio Pérez Larios. 
Burgos, 13 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Sübsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 11 de mayo de Í939 
señalando el empleó y puestos 
que deben ocupar en las escalas 
respectivas pZ Suboficial de Ca-
ballería don Juan Pérez Sánchez 
y otras Clases reingresadas. 
Reintegrados a la situación de 
actividad por Orden de 8 del ac-
tual (B. O. núm. 128), las Clases 
de Caballería que figuran a con-
tinuación, se colocan en sus res-
pectivas escalas con los empleos y 
en los puestos que se indican: 
Suboficial don Juan Pérez Sán-
chez, asciende a Teniente, con an-
tigüedad de 8 de enero de 1937, 
colocándose a continuación .de 
don Gasnar Díaz Hernández. 
• Idem don Joaquín Callejón Be-
rrueco, asciende a Teniente, con 
antigüedad de 25 de marzo de 
1937, colocándose á continuación 
del anterior. 
Sargento don Hipólito Miranda 
Barba, asciende a Alférez, con 
antigüedad de 8 de enero de 1937, 
colocándose a continuación de 
don .Francisco Guerrero Arenas. 
Ldem don Luciano Marbán de 
la Fuente, asciende a Alférez, con 
la misma antigüedad, a continua-
ción del anterior. 
Burgos, 11 de mayo de 1 9 3 ^ ' 
Año de la Victoria.—El Gerferal 
Subsecretario del Ejército, Luis 
•Valdés Cavanilles, 
O R D E N _de 13 de mayo de 1939 
señalando empleo y puesto en la 
escala respectiva al Comand-ante 
de Artillería ' don Emilio Ruiz 
del Arbol y Fernández, reingre-
sado. 
Reintegrado a la situación de 
actividad por Orden de 6 de ma-
yo del actual (B. O. núm. 129), 
el Comandante de Artillería don 
Emilio Ruiz del Arbol y Fernán-
dez, se le asciende a Teniente Co-
ronel, con antigüedad de 12 de 
marzo de 1938, colocándose a con-
tinuación del Teniente Coronel 
don Alfonso Milñoz-Cobos y Es-
teban. 
Burgos, 13 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
-ORDEN de 15 de mayo de 1939 
señalando empleo y puesto en 
las escalas respectivas al Coman-
dante de Artillería don Ramiro 
López Sirgado y otros Jefes y 
Oficiales, reingresados. 
Reintegrados a la situación de 
actividad por Ordenes de 1.2 y 
6 del actual (BB. OO. números 
130 y 128), los Jefes y Oficiales 
de Artilleriai que figuran a conti-
nuación; se colo'can en sus respec-
tivas escalas con los empleos y 
puestos que se'indican: 
Comandante don Ramiro Ló-
pez S i rpdo , asciende a Coronel, 
con antigüedad de 20 de marzo de 
1937, colocándose a continuación 
de don Juan Ferrater Tell. 
Idem don Salvador Iglesias Do-
mínguez, asciende a Coronel, por 
antigüedad de 8 de noviembre de 
a 
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Vfde don José Rojas Marcos. 
% Idem don Agustín Hernández 
JFráncés, asciende a Coronel, con 
ian t igüedad de 22 de febrero de 
|-1939, colocándose a continuación 
pde don Francisco Judell Peón. 
Capitán, don Rafael de las 
Llanderas Pueyo, asciende a Co-
mandante, con antigüedad, de 18 
'de marzo de 1938, colocándose a 
.continuación de don Juan Jover 
Luque. 
Teniente don Juan Palou de 
(ifeinasema Ripoll, asciende a Ca-
pitán, con antigüedad de 22 de oc-
tubre de 1936, colocándose a con-
tinuación de don Lucrecio Bláz-
quez Muñoz. 
Ideni don José López de Quin-
tana y Arce, asciende a Capitán, 
con antigüedad de 22 de octubre 
de 1936, colocándose a continua-
ción de don Manuel Cervera Gi-
ménez. 
Burgos, 15 de mayo de 1939.— 
• Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército,. Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 12 de mayo de 1939 
señalando los empleos y puestos 
que deben ocupar en la escala 
del Arma de Ingenieros el Co-
mandante don Ramiro Rodri-
. guez-Borlado Martínez y otro 
Oficial reingresado. 
Reintegrados a la situación de 
actividad por Orden de 6 del ac-
tual (B. O. núm. 128), los Oficia-
les de Ingenieros que se relacio-
fínan a continuación, se colocan en 
sus respectivas escalas con los em-
pleos y puestos que se indican: 
Comandante don Ramiro Ro-
'dríguez-Borlado Martínez, a Te-
niente Coronel, con antigüedad de 
10 dé diciembre de 1936, colocán-
• dose a continuación de don José 
Sánchez Laulhe. 
Idem don Santiago Noreña 
Echevarría,' a Teniente Coronel, 
-con antigüedad de 10 de diciem-
:bre de 1936, colocándose a con-
tinuación de don Manuel León 
Rodríguez. 
Burgos, 12 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 12 de mayo de 1^39 
señalando los empleos y pues-
tos que deben ocupar en la es-
cala del Arma de Ingenieccs el 
^Suboficial don Sebastián Arria-
zu Lumbreras y otros, reingre-
sados. . 
Reintegrados, a la situación de 
actividad' por Orden de 6 del ac-
tual CB.'O. riúm. 128), los Sub-
.oficiales que figuran en la siguien-
te relación se colocan en sus res-
pectivas escalas con los empleos 
y puestos que se indican: 
Suboficial don Sebastián Arria-
zu Lumbreras, asciende a Tenien-
te, con antigüedad de 5 de di-"-
ciembire de 1936,, situándose de-
trás de don José Abós Téllez. 
Sargento don Francisco Loren-
zo Martin, asciende a Alférez, 
con antigüedad de 20 de marzo 
de 1937, situándose detrás de don 
Joaquín Pérez Roncal. 
Idem don Rafael Sánchez Gar-
cía, asciende a Brigada, con an-
tigüedad de 18 de agosto de 1936, 
situándose detrás de don Rafael 
Márquez Gómez. 
Burgos, 12 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Confirmación 
ORDEN de 16 de mayo de 1939 
confirmando en el empleo de Al-
férez de Complemento de Arti-
llería al Capitán don Luis Char-
len García y otros Oficiales. 
Por no haberse publicado en 
el D. O. del Ministerio de la Gue-
rra su ascenso al empleo de Al-
íérez de Complemento de Arti-
llería, y haber sido aprobado por 
el General Jefe de la Sexta Di-
visión, con fecha 4 de julio de 
1936, se confirma en el mismo, a 
los hoy Capitán y Tenientes de 
dicha escala y Arma, respectiva-
mente, don Luis Charlen García, 
don Pedro Bergos Bueno y don 
Gabriel Besrie Cancio. 
Burgos, 16 de mayo de 1939 — 
Año de la Victoria.—El- General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Continuación en filas 
O R D E N de 16 de mayo de 193^ 
concediendo continuación en fi-
las al Brigada don Antonio Ro-
dríguez Morales y varios Sar-
gentos. 
Se concede continúen prestan-
do sus servicios en filas en las 
mismas condiciones que los demás 
de su clase, al Brigada y Sargen-
tos relacionados a continuación, 
que han sido declarados "Mutila-
dos Utiles" y han optado por con-
tinuar en el Ejército, con arreglo 
a lo dispuesto gn el artículo 27 
del Reglamento y Orden de 12 de 
noviembre último (B. O. número 
137): . 
Brigada don Antonio Rodrí-
guez Morales, del Segundo Ter-
cio de La Legión. 
Sargento don Rkardo Marín~ 
Rubio, de Regulares de Melilla 
número 2. 
Idem don Sebastián Tello Ba-
zaga, del Regimiento Infantería 
Argel núm. 27. 
Idem provisional don Cristóbal 
López Póvedano. de la Agrupa-
ción Infantería Antiaérea. 
Idem ídem don José Izquierdo 
i ó p e z , del B a t a 11 ó n Montaña 
Flandes núm. 5. 
Idem Ídem don Enrique Sanz de 
Lucas, del Regimiento Infantería 
San Quintín núm. 25. 
Burgos, 16 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Declaración de aptitud 
ORDEN de IS^ de mayo de 1939 
declarando apto para el ascenso 
al Teniente de Carabineros don 
Angel Gómez Martín y otro. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden Circular de 
18 de abril de 1931 (D. O. nú-
mero 87), se declaran aptos para 
el ascenso, cuando por antigüe-
dad les corresponda, los Tenien-
tes de Carabineros don Angel 
Gómez Martín y don José Fer-
nández Vela. 
Burgos, 13 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
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Oficialidad de Complemento 
Ascenso!» 
ORDEN de 16 de mayo de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to superior al Alférez de Com-
plemento de Intendencia don 
Emilio Nuviola Llusa. 
Por reunir las condiciones que 
determina lá Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Intendencia, con 
antigüedad de 28 de diciembre 
del citado año, al Alférez de cii-
cha escala y Cuerpo don Emilio 
Nuviola Llusa. • , 
Burgos, 16 de mayo de 19:>9.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
yaldés. Cavanilles. ^ 
ORDEM de 16 de mayo de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
• to al Brigada de Complemento 
de Ingenieros don Antonio Jau-
me Bauza y otros. 
Por- reunir las> condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. 'O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Alférez de 
Complemento del Arma de In-
genieros, con antigüedad de 18 de 
julio de 1938, al Brigada de di-
cha escala y Arma del Batallón de 
Ingenieros de Mallorca, don An-
tonio Jaume Bauza; con antigüe-
dad de 14 de agosto de 1938, al 
de igual empleo, destino y esca-
la y Arma, don Nicolás Siquier 
FoTtuny, y con antigüedad de 6 de 
febrero de 1939, al de iguales con-
diciones don José Verd Sureda, 
los cuales continuarán en su ac-
tual destino. 
Burgos, 16 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés CaVanilles. 
'Ingreso'' 
ORDEN de 15 de mayo de 1939 
• concediendo el ingreso en la es-
cala de Complemento como Far-
macéutico tercero al Farmacéu-
tico Auxiliar del Ejército don 
Pedro Rivera Martínez. 
Comprobado que don Pedro 
Rivera Martinez fué nombrado 
Farmacéutico Auxiliar del Ejér-
cito por Real Orden de 3 de 
mayo de 1930 (D. O. núm. 101), 
en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 47 de la Real Orden de 
27 de diciembre de 1919 (C. L. 
número 289), se le concede el in-
greso en la escala de Comple-
mento de Farmacia Militar como 
Farmacéutico- tercero, con anti-
güedad de esta fecha, cesando en 
la asimilación de Farmacéutico 
tercero, que le fué conferida por 
Orden de 10 de agosto de 1938 
(B. O. núm. 43) y continuando 
destinado en la Jefatura de Ser-
vicios de Farmacia del Cuerpo de 
Ejército de Toledo. -
Burgos, 15 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Rectificaciones 
ORDEN de 16 de -mayo de 1939 
rectificando, la antigüedad y 
puesto del Capitán de Infante-
ría don Ernesto Curto Regato, 
Se rectifica la Orden de 17 de 
noviembre de 1938 (B. O. núme-
ro 144), por la que se reingresa 
en la situación de actividad a los 
Jéfes, Oficiales y Clases relacio-
nadas en la- misma, en el sentido 
de que la antigüedad que corres-
ponde ál Capitán de Infantería 
don Ernesto Curto Regato, es la 
de 11 de septiembre de 1937, co-
locándose en la escala de su em-
pleo a continuación de don Pe-
dro Artiaga Expósito. 
Burgos, 16 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles! 
ORDEN de 17 de mayo de 1939 
rectificando la Orden dé retiro 
de 29 de abril último respecto 
al .^rma a que pertenece al Te-
niente Coronel de Infantería 
don Manuel Romeo Julián. 
La Orden de retiro de 29 de 
abril último (B. O. núm. 119), 
por la que se concede el retiro 
al Teniente Coronel de - Infante-
ría, don Manuel Romeo Julián, 
se entenderá rectificada en el sen-
tido. de que el Arma a que per-
tenece es Intendencia y no Infan-
tería, como por error se consig-
na, en la mencionada Orden. 
Burgos, 17 de mayo de 1^39.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilleis 
O R D E N de 16 de mayo de 195') 
rectificanao la Orden de retiros • 
de 24 de abril último respecto a/ 
empleo del Alférez de Infante-1 
ría don Adrián Jaramillo No, ¡ 
gales. - . 
La Orden de retiros de 24 
abril último (B.' O. núm. 119), 
en la que se concede el retiro a-
Oficiales de la Guardia Civil, In.' ... 
fanteria y Artillería, que en ella"', 
se expresan, se entenderá íecti-
ficada en el sentido de que el em-
pleo que le corresponde ai 
fez de Infantería don Adriánja-i 
ramillo Nogales, es el de Tenien-
te, por haber ascendido a dicho 
empleo, por otra Orden también 
de fecha 24 de abril último (BO-
LETIN OFICIAL núm. 117). 
Burgos, 16 de rríayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles.. 
ORDEN de 12 de mayo de 1939 
rectificando la Orden de i.e de 
abril último en lo que se refiere 
al apellido del Suboficial de In-
fantería . don Félix Revilla Ta-
rices. 
Queda rectificada, la Orden de 
primero de abril último (B. O. nú-
mero 93), en el sentido de que 
el primer apellido del Suboficial 
reintegrado a la situación de ac-
tividad don Félix Revilla Tori-
ces, es como se indica y no Re- • 
dilla, • como se expresaba. 
Burgos, 12 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles,. 
ORDEN de 13 de mayo de 1939A 
rectificando la fecha en que sur ' 
fe efectos el reintegro a la situa-
ción de actividad del Capitán \ 
de Caballería don Juan Ponce 
de León y Ponce de León. 
Se rectifica la Orden de prime' 
ro del actual (B. O. núm. 130), 
por la que se reintegra a la sitúa- J 
ción de actividad al Teniente Ce-
ronel de Infantería don Manuel | 
Pedreíra Castro y otros )efes, 
Oficiales y Clases de -distintas r^  
Armas, en el sentido de que el 
reintegro a la situación de activi-
dad del Capitán de Caballería ^ 
don Juan Ponce de León y Ponce 
d t León surte efectos con fecW ¡s 
8 de enero de 1937 v no con 
I 
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que, por error, aparece en la ci-
tada Orden. 
Burgos, 13 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
•yaídés Cavanilles. 
O R D E N de 16 de mayo de 1939 
X£cüficando la que señala el 
piiesto en el escalafón al Capi-
tán de Caballería, reingresado, 
don Rafael Torres-Pardo y Asas. 
La Orden de 8 de abril último 
(B. O. núm. 100), señalando los 
empleos y puestos que deben ocu-
par en las escalas del Arma el 
Comandante de Caballería don 
Manuel González Sancho y va-
rios Oficiales reingresados, que-
da rectificada en el sentido de 
que el Capitán de dicha Arma 
don Rafael Torres-Pardo y Asas 
'debe colocarse a continuación de 
don Francisco Urenda Miranda 
y no de don Jesús Camacho Jáu-
denes como, por error, se con-
sií^na en la citada disposición. 
Burgos, 16 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 17 de mayo de 1939 
rectificando la de 18 de abril úl-
timo (B. Q^ núm. 110), en el 
sentido'^de especificar el verda-
r dero nombre de don José Luis 
Isern Torres y oíros 
Se rectifica la Orden de "As-
censos", de 18 de abril último 
:(B. O. núm. 110), en el sentido 
de que los Alféreces que figu-
ran en ella con los nombres de 
.don Luis Isern Torres, don Juan 
- Marchena González, don Agus-
t ín Jimeno Fiz y don Héctor Gar-
cía Gramazón, se llaman realmen-
•te: Don José Luis Isern Torres, 
!oon Juan Marchena Jiménez y 
'don Agustín Guerrero Fiz, y don 
'Héctor García Gramazón. 
Burgos, 17 de mayo de 1939.— 
¡Ano de la 'Victor ia . -El General 
bubsecretario del Ejército. Luis 
Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
ORDEN de 15 de mayo de. 1939 
disponiendo pase a la situación 
, de reemplazo por herido el Co-
ronel, habilitado, de Infantería, 
don José Sotelo Garda y otro. 
Pasan a la situación de reempla-
zo por herido, con efectos admi-
nistrativos a partir del día 28 de 
abril último y residencia en 'Se-
villa, el Coronel, habilitado, de 
Infantería, don José Sotelo Gar-
cía y Alférez provisional de la 
propia Arma don Miguel Domín-
guez Lozano, a partir del día 23 
del indicado mes y residencia en 
Bodonal de la Sierra (Badajoz), 
por hallarse comprendidos en las 
instrucciones a p r o b a d a s por 
R. O: C. de 5 de junio de 1905 
(C. L. núm. 101). 
Burgos, 15 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 17 de mayo de 1939 
disponiendo cese en la situación 
"Al Servicio del Protectorado" 
el Capitán provisional ^ de In-
fantería don Amador Fernández 
Martínez y otros Oficiales de ía 
mishia Arma. 
A propuesta del Coronel Sub-
inspector de las Fuerzas Jalifia-
nas, cesa en la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado", por cau-
sar baja en la Mehaznía Marro-
quí, el Capitán provisional de In-
fantería don Amador Fernández 
Martínez, que pasá destinado al 
Regimiento de Infantería Cádiz 
núm. 33, causando alta, para efec-
tos administrativos, a partir de la 
revista de Comisario del mes ac-
tual. 
A propuesta del General Jefe 
Superior de las Fuerzas Militares 
de Marruecos, cesan en la situa-
ción "Al Servicio del Protecto-
rado", los Tenientes provisionales 
de Infantería don Antonio Mo-
ro Fernández y don Andrés Tu-
ya Blanco, quiene^ pasan destina-
dos a la Plana Mayor de las Tro-
pas de Ifni. 
- Y a propuesta del Coronel Sub-
inspector de las fuerzas Jalifianas 
''.esa en la situación "Al Servicio 
del Protectorado", por causar ba-
ja en la Mehaznia Marroquí, el 
Teniente provisional de Infante-
ría don Alejandro Miret Sánchez, 
que pasa a disposición Judiciá; 
de la Auditoría de Guerra del Ge-
neral Jefe Superior de las Fuerzas 
Militares de Marruecos. 
Burgos, 17 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles, 
O R D E N de 17 de mayo de .1939 
disponiendo pase a la situación 
de reemplazo por herido el Te-
niente de Complemento don An-
gel Carapeto Salgado y dos más. 
Pasan a la situación de reempla-
zo por herido, con efectos admi-
nistrativos a partir del día 4 de 
abril último y residencia en Oli-
venza (Badajoz), el Teniente de 
Complemento de Infantería del 
Regimiento Galicia núm. 19, don 
Angel Carapeto Salgado; a par-
tir del día 4 de marzo último y 
residencia en Las Palmas (Islas 
Canarias), el Alférez de Infante-
ría procedente del Regimiento 
Mérida núm. 35,, don Luis Vali-
do Monsón; y a partir del día 4 
de abril último y residencia en 
Las Palmas, el Alférez de Infan-
tería perteneciente al Grupo de 
Regulares de Melilla núm. 2, don 
Antonio Hernández Marrero, por 
hallarse comprendidos en las ins-
trucciones aprobadas por R. O. C. 
de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101). 
Burgos, 17 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General, 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 17 de mayo de 1939 
\ disponiendo pase a la situación 
de reemplazo por herido el Te-
niente provisional de Infantería 
don José Barrallo Lucio. 
Pasa a la situación de reempla-
zo por herido, con efectps admi-
nistrativos a partir del 9 de abril 
último y residencia en Badajoz, 
el Teniente provisional de Infan-
tería don José Barrallo Lucio, por 
hallarse comprendido en las ins-
trucciones aprobadas por R. O. C. 
de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101). 
Burgos, 17 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
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-Voluntariado de Africa 
ORDEN de !5 de mayo de 1939 
concediendo el ingreso en el 
Cuerpo de Suboficiales ál Sar-
gento de Ingenieros don Tomás 
Ramos Ramos. 
• De acuerdo con lo dispuesto en 
ía Ley de 5 de diciembre de 1935 
(C. L. núm. 801), se concede el 
Ingreso en el Cuerpo de Subofi-
ciales, con la categoría de Sargen-
to y con antigüedad de 20 de 
marzo de 1937, al del Batallón de 
Transmisiones de Marruecos don 
Tomás Ramos Ramos. 
Burgos, 13 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del EjércitOi Luis 
Valdés Cavanilles. 
Jefatura de M o v i l i z a c i ó n , 
instrucción y R e c u p e r a c i ó n 
Militarización 
Militarizando a Marino H-aya 
Lanza y^ofros. 
En armonía con lo dispuesto en 
ia Orden de' esta Jefatura de 22 | 
de septiembre de 1937 (B. O. nú-
mero 342) en relación con las de | 
24 de noviembre y 3 de diciem-
bre (B. O. núm. 403 y 410) ddj 
mismo año, respectivamente, con-
cedo la desmovilización provisio- • 
nal, causando baja en los Cuer-; 
pos respectivos y alta, como nvli-
tarizados a lo.s individuos qvtj^i 
Continuación se expresan: 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Ministerio de Agricultura " ; 
Marino He-ya Lanza - Inspector Con-
trolador 1930 
Ministerio de Industria y Comercio 
Vicente Sebastián Llegat Funcionario ... 1932 
Carlos Prieto de Arozarena ... Idem 1933 
Ministerio de la Gobernación 
Anesio Pastrana Serrano 
Manuel Blanco Fernández 
Mariano Pérez Naví.rro ..: 
Antonio Prado Rodríguez 
José Cabrero Gallego 
José-Díaz Díaz 
Melitón Manzanas González... 
Víctor Ferraz Nava>rro 
Julián Pablo Peñaranda 
Antonio Rodríguez Alvarez ... 
Jefatura de Fabricación de 
Julio Llaneza Noriega .....-.....'.. 
Ceferino González Valdés 
Tomás Zapico Vallina. 
Marino Iglesias Rodríguez ...... 
José -María Alderiz Rodríguez.. 
Julio César Antuña Suárez ... 
Julio Antuña Camblor 
Luis López Rodríguez ....' 
Oscar Martínez García» 
José Antuña Antuña 
Manuel Gutiérrez García 
Alfredo Suárez Rojo 
•José Iglesias Martinez-....,.. 
José Antuña Argüelles 
José Lavians' Menéndez 
Vicente Fernández Fernández.. 
Albino Antuña Suárez 
Emilio Martin xMorán 
Manuel" García Valles 
Alfredo Vallina Zapico ...i 































































NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
R-?em])I.i'/.o 
Pedro García- Gómez .Vyt. Entibador 1958 
Fernando Oscar S:ón González. Rampero ...... 1959 
Manuel García Antuña ídem 1S59 
Benjamín Sión González Ayt. Entibador 195S 
Industrias diversas 
José Cbicón Corpas Cabr.üero Mutilado 
José Castro Verge Idem ídem. 
Dámaso García Rodríguez Idem ídem. 
Alvr.ro Solis Jiménez Idem ídeiñ. 
Manuel Torres Zurita. Idem idem.' ! 
Antonio Rubert Cervera Apdor. Obras. 1951 
Comandancias de Marina 
Eugenio Costa-Calvar Mecánico .., 
Agustín Estela Martínez Idem. .Mar 
Luciano' Riobó Casqueiro Carpintero. 
Francisco de Osés López Mecánico ,. 
Jefatura Fabricación de C ataluña 






Servicio Militar de Feirocarriles 
José Martin Martín Aux. Contab. 
Luis Morgado Fuentes Idem 
Francisco Peñaranda Barrilero. Telegrafista. ... 
Valentín Navarro Mure 'Idem 
Francisco Cancio Moreno Idem 
Njcolás Martin García Idem 







Jefatura del Aire 
Angel González Flores Delineante....... 193^  | 
Jerónimo Arenal Palacio Chapista 19^1 
Manuel Rodríguez Vázquez ... Idem ...,..,..•... 1951 
Ildefonso Vázquez Muñoz Idem 1935 
Dimas Paín Palcón"...; Fresador 1951 
Rafael Díaz Serrano Sopletista 1939 
Juan Almens.r -Cabrera Ajustador ...... 1950 
-Juan Ramírez Salazar Ajustador 
Francisco Rodríguez Pérez Chapista. 1939 
Carlos Carreras Rius Ingeniero ... 1956 
de 
_ Bur.gos, 16 de maya de- 19 39.—.\ño de 1.-, Victoria.—El General Jefe Accidenta], Ricardo f-
i. amarir. / 
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Mili tar ización 
Militarizando a Vicente Rojo Mar-
tínez y oíros. 
" En armonía con lo dispuesto 
en la Orden de esta Jefatura de 
22 . de septieriibre de 1937 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 342), en 
relación con las- de 24 de no-
viembre y 3 de diciembre' (BO-
LETIN OFICIAL números 403 y 
410} del', mismo año, respectiva-
mente, concedo la desmoviliza-
ción provisional, causando baja 
en los Cuerpos respectivos y alta 
como militarizados, a los indivi-
duos que a continuación se ex-
presan: 
NOMBRB = - Y APELLIDOS 
Profesión 
Rcemi^ UzQ 
Ministerio de la Gobernación , ' " • -
"Vicente Rajo Martínez ... Agente Auxi. 1935 
Enrique Carrasco Prieto.., ... Idem ... 1935 
Antonio Resalí González Idem ... ... ... 1935 
ísieolás Sánchez Castillas Secretario. ... 1932 
Comandancias de Marina. 
Francisco Agote Santamaría ... 
Miguel Morató Morató ... „ . 
Manuel González López ... ... 




diano ... : 
Ramón Santana Armas ... ... 
Ramón Siverio Padilla 
Manuel Muñoz López . . . ... 
Mariano Forner López ... ... 
Miguel Simón Gómez 
An.gel Astudillo Cordero 
José L. Albillo Díaz ... 
Francisco Nieto García ... ... 
Primitivo Llanos Ruiz 
Juan Morgas Reselló ..• 
José Peraka Blanco ..." 
Diego Pi.neiro Triviño 
Joaq^uin Sánchez León 
fMnnuel Rosa Fuentes ... 
Francisco Fuentes Oliva ... ... 
Miguel Héi-nández Santacruz. 
José Montes Felip ... ... ... ... 
José Gómez Duran 
Manuel Franco Codero ... .... 
Guillermo Suárez Santoyo ... 
Benito Chaves Díaz 
Francisco González Parada ... 
Francisco Oroz Goñi 
Juan Lijo Pérez -... 
Manuel López Pita ... 
Francisco Ortiz Mertüchí..."... 
Juan Darder Trías 
Francisco Balaguer Orozco ... 
Ramón Haz Fernández 
Andrés Reino Romain ... ... 
Casto Oviedo Lado 
José Noál Pérez ... .".'.' ... !.'! 
Agustín Otero Otero ... ".".'. .,. 
Antonio Biturro Dieste ... 








Idem '... 1937 
Idem 1937 
Idem 1937 
Idem '... 1934 
Piloto 1931 
Idem 1936 
Idem ... 1936 
Idem 1936 
Patrón ... 1929 
^dem 1932 
Idem' 1932 
Idem ... ... 1931 
Idem :: 1934 
Idem 1930 
Idem 1929 
Idem . . . . . . . 193G 
Idem • 1930 
Idem 1930 
Idem ... ... 1930 
Mariiiero ... 1932 
Idem ... ..•• ... 1932 
Idem .... 1940 
Idem 19-15 
•Idem 1930 








Idem ... 1931 
Idem .. ... 1932 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
RcetnpUzo 
Juan Rodríguez Burgos Marinero 1930 
Diego Vázquez Mergal ... Mecánico ... 1932 
José Pérez González Idem ... ... 1935 
José Andújar Muñiz I d e m . . . ... 1931 
Fernando Vega Mantecón ... Idem ... ... 1938 
Juan Llorca Llorca Idem".,, ... 1935 
José Llevel Pérez Idem ... ... 1929' 
Manuel Nora Moreno ... Idem ... 1931 
Juan Rodríguez Rodríguez ... Idem ... 1932 
' Pedro Rodríguez Duchement'. Idem ... ... 1934 
Francisco Quero López ... Idem ... ... 1934 
Antonio Arino Bolaño Idem ... ... 1933 
Francisco de Osés López ... ... Idem ... ... 1937 
Manuel Pacheco Mal i a Idem ... ... 1932 
Francisco Tello Castillo . . . Idem ... ... 1932 
Francisco Malia Suárez Idem ... ... 1930 
Diego Balo Cid ..', ... Idem ... ... 1937, 
Juan Benítez Baró ... .„ Idem ... ... 1936 
Antonio Cid Domínguez Idem ... ... 1931 
Diego Baño Barrientes ... ... •Idem ... ... 1932 
Aurelio Rubio Gutiérrez Idem ... ... 1935 
Tomás Ortis Uranga Idem ... ... 1929 
Claudio Iribar Zulaica Idem ... ... 1929 
Antonio 'Bayón Ruiz ... ... .;. Idem ... .... 1931 
Francisco Devesa Roselló ... Idem ... ... 1933 
Luis Sevilla Ortiz Idem ... ... 1936 
Francisco Planells Riera 1937 
Juan Navarro Aguilar Idem ... ... 1929 
Antonio Quiks Giménez Idem ... ... 1929 
Francisco Espinosa Guerrero. Idem ... ... 1940 
Manuel Alcárar- Morón Motorista 1933 
José Montllor Sendicjs Idem 193? 
Ramón Sedeño Mota ' ... Idem ... ... 193() 
Miguel Sedeño Martín ... ... Ideni ... ... 1932 
losé L. Barrena Rodríguez ... Idem ... ... 1932 
José Fuentes León Idem ... ... 193á 
Ricardo López Tudela ... ... Idem ... .... 1938 
Gonz.alo del Hoyo Ortiz Idem ,., ... 1929 
Diego Baró Baró Idem ... ... 1936 
Eüseo Fernández Alberto ... Idem ..." ... 1929 
Juan Gómez Moreno Idem ... ... 1930 
Antonio .Macha Infante ... Idem ... ... 1940 
Teodoro Abeijón Benacle iü .Mecánico ... 1930 
Francisco, González Pérez ... Idem ... ... 1930' 
Valentín Cedre ;Fernández „ . Idem ... ... 1934 
Andrés Gastelloano García ... Idem ... ... 1935 
• Pedro León León Idem ... ... 1936 
Pedro Montes Felip Idem ... ... 1934 
Daniel Lorenzo Vidal ... ... ... Engrasad ... 1929 
Vicente Arcias Fernández ... Idem ... ... 1932 
Francisco Alarcón Pérez Maquinista • ... 1940 
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/_ Alejandro Lanza Pérez ... .... 
'Manuel Chávez Marm 
Manuel Duarte Giménez 
Luis Ramírez Navas ... ... ... 
Teodoro Legarreta Iberdenoe-
chea 
Ceferino Martin A'costa 
Juan Delgado Morales 
Angel Goiizález Méndez .„ ... 
José González Martínez ..., ... 
Gumersindo Pérez Martínez... 
Modesto Alonso Martínez ... 
Segundo Ríoseco Ferro 
José Tubio Fernández ... ... 
Bautista Vivad Abad ... 
Andrés Gómez Tamos 
Constantino Rodríguez Alva-
rez ... ... - • 
Evaristo Carón Blanco .i. ... 
Isidro Fernández Serrano ... 
Juan J. Pen Rey 
Eugenio Flores-Campelo 
José Torres García ... ... ... 
Rafael Vivac Moreno ... ... 
Juan Sibirat Férrer 
Emilio Ribera Samplido 
Francisco Romeo Bou 
Daniel Cuadrado Gómez 
Edelmiro Sotero Goya ... ... 
Eduardo Pérez García ... 
Antonio García Cadaveira ... 
Francisco Bastón Femerías ... 
Fogonero . 1932 
Idem ... 1932 
Idem ... ... ... 1939 
Idem ... ... ... 1930 
Idem ... ... ... 1931 
Idem ... 1931 
Idém ... 1929 
Idem 1929 
Idem 1929 
Idem ... 1932 
Idem ... 1933 
Idem ... 1929 
Idem ... 1929 
Idem ... ... ... 1930 
Idem 1929 
Idem ... 1929 
Idem ... ... 1929 
Idem ... 1931 










Idem ... ... 1929 
Marmitón . 1932 
N O M B R E Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
Amador Peralba Blanco ... ... Cocinero... 1932 
Luis Solares Toledo Armador- 1933 -
Teodosio Llera Busta ... ... Tripulante 1931 
Pedro Arresti Beitia ... ... Idem ... 1931 
Antonio Martín Acosta ... ... Idem ... 1930 ; 
Pedrp Trujillo Herrera Idem 1934 
Ramón Vázquez López Idem 1935 . 
Federico Lemen Mechin Idem 1931 
Carlos Ferrer Robles ., Idem 
Fernando del Fresno Castro... 
Antonio Hernández Ojera ... Id«m 1937 
Juan Ortiz García Idem !!! 1931 f 
Antonio Rodríguez Domín-
guez ... ... •. Idem ... 1938 
José Ramos Esteve ... Idem . . . J935 
Abalardi Villar Pozo Idem . . . 1929 • 
Antonio-González Alvarez ... Idem . . . 1933 
José Gutiérrez Cebrián Idem .. ... 1929 
Máximo Medina Prada ... ... Idem ... 1933 
Avelino Aja Ortiz Idem . . . 1932 
Francisco Ibarmengoitia Min-
teguia ... ... ... Idem . . . 1931 
Jefatura del Aire, 
Luis Cruz Vz.lido Tornero ... . . . 1931 
Juan Martín Ballesteros Ajustador. . . . 1933 
Jefatura de Transmisiones. 
José Caro Tornadijo 
Mariano Puebla Remacho 
Atanasio Delgadb Gil ... 
Oficial 1.2 ... 1931 
Oficial 2.2 ... 1939 
Aux. Correos 1938 
B u r p s , 12 de mayo de 193 9.—Año de la Victoria.—El Ge neral Jefe Accidental, Ricardo F. 
de Tamarit. 
A D M I N I I S T R A -
C I O N CENTRAL 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
Servicio Nacional de Puertos y 
Señales Marítimas 
ED'ICTO relativo a ¡a caducidad 
de la concesión otorgada a don 
Florentino García Roves. 
Por incumplimiento de las con-
dic'ones 5.S y 10, relativas al z.vi-
so de terminación de las obras y 
al pago del canon de superficie 
de la conccsión • otorgada a don 
Florentino Grircia Roves, por Real 
Oidcn de 22 de agosto de 1924, 
de una parcela de terreno en la 
zpna -maritimo-terrestre del Puer-
to de Cudillero, para la construc-
ción de un edificio oon destino a 
depósitos de gasolina ps-ra abas-
tecimiento de embarcaciones, fué 
incoado expediente de caducidad 
de la referida concesión, con au-
torización de la Sección de-Puer-
tos del Ministerio de Obras Pú-
blicí.s, de fecha 29 de noviembre 
de 1935. 
Y estimando el Consejo de Obras 
Públicas insuficiente la informa-
ción pública que en el mencio-
nado expediente consta, por no 
haberse completado aquélla con !a 
publicrción del correspondiente 
edicto en la "Gaceta de Madrid", 
según los preceptos del capítu-
lo V del Reglamento de Procedi-
miento Administrativo del Minis-
terio de Obras Públicas, la Je-
fatura del Servicio Nacion&l de 
Puertos y Señales Marítimas, oida^ ^ 
la Asesoría Jurídica, dispone, eñ 
Orden de 7 del corriente, nueva 
información pública, con la in-
serción de este edicto en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTA-
D O y en el de esta provincia de 
Oviedo. • 
En consecuencia, dentro del pU-
zo de treinta días, contados des-
de el siguiente al en que se pu-
blique el presente edicto en los 
expresados di&rios oficiales, debe-
rán los herederos del -concesiona-
rio D. Florentino García Roves, 
formular ante esta Jefatura, o 
la Alcaldía de Cudillero, los des-
cargos que entiendí'n convenir ^ 
su «^eredio, pudiendo asimismo 
cualquier otra persona juicidica^" 
natural, que se crea perjudicada/ 
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presentar las reclamaciones u ob-
servaciones que estimen pertinen-
tes contra la caduci'dad que sé tra-
ittiita. 
' Oviedo, 11 de marzo de 1939.— 
111 Año Triunfal—El Ingeniero 
Jefe de Obras Públicas, Jesús Goi-
coecheai Solis. 
RESOLUCIÓN concediendo a la 
S. A. "Frigoríficos del Norte" 
woS terrenos en el puerto pes-
quero- del Berbés. en /a ría de 
Vigo, con destino a la instala-
ción de su industria, 
-Visto el expediente incoado a 
instancia de 1» Sociedad Anóni-
ma "Frigoríficos del Norte", para 
obtener la concesión de unos te-
rrenos en el puerto pesquero del 
Berbés, en la ria de Vigo,. con 
destino a la instalación de su in-
dustria. 
Resultando que ha» sido trami-
íado reglamentariamente el ex-
pediente de concesión, habiéndose 
acordado por este Ministerio eh 
17 de . enero del presente año que 
la concesión había de ser adjudi-
cada en pública subasta; 
Resultando que verificada lí 
subasta en 11 de m^rzo del co-
rriente año, en la Jefatura d" 
Obras-Públicas de Pontevedra», só-
lo se presentó una proposición, 
que lo fué por "Frigoríficos del 
Norte". S. A., y la mesa acordó 
la adjudicación provisional a» fa-
vor de dicha entidad. -
Considerando que la propiedad 
. gue adquiere la Junta de las insta-
|ftaíaciones al terminarse el plazo 
de 45 años, porque se otorga la* 
concesión, será con el carácter de 
Delegada de la Administración 
General del Estado. 
Considerando que el peticiona-
TIO ofrece en la proposición pre-
sentada a la subasta, abonar un 
canon de cinco pesetas por metro 
cuadrado y año; 
Considerando que, adjudicada 
•ís provisionalmente la subasta, al úni-
- co postor y no existiendo pe.-jui-
cio para el interés público, pueae 
adiudicarla definitivamente y otor-
' i g a r la concesión solicitada con su-
jr^jeción a las cláusulas que sirvie-
4 ron de base a la licitación, 
^ Este Ministerio, de acuerdo .:on 
propuesta del Servicia Nacio-
nal de Puertos y Señales Ma-=ti-
mas, ha resuelto conceder la> au-
torización solicitada con arre<ílo a 
las condiciones siguientes: 
l.§—Se otorga a la Sociedad 
Anónima "Frigoríficos del Norte" 
la autorización para aprovechar la 
parcela destinada a frigoríficos en 
la Dársena número 4 del puerto 
pesquerp de Vigo, con arreglo al 
Anteproyecto 'de Habilitación y 
Utilización de dicho puerto y al 
proyecto presentado por 'a S. A. 
Frigoríficos del Norte, con desti-
no al establecimiento de cámaras 
de congelación de.pescadó y.otros 
productos alimenticios- a bajas 
temperaturas y a- la fs.br¡cación de 
hielo común para suministro a los 
buques pesqueros. 
2.2—Las obras se ejecutarán con 
arregló al Proyecto suscrito , en Vi-
go en primero de octubre de 1938 
pór el Ingeniero de Ca.minos don 
Ramiro Pascual, con las modifica-
ciones que Se derivan de las cláu-
sulas de la concesión y que se de-
ts'llarán en el proyecto completo 
unido a la proposición presentada 
por el adjudicatario. 
3.9 Este proyecto completo 
comprenderá las instalaciones ne-
cesarias par» producir hielo co-
mún para la venta a los buques 
pesqueros en la cantidad de -40 to-
neladas dis'rias, con tanques para 
mantener una res,er\'a de 200 to-
nela.das y una cámara de conge-
lación rápida capac dé producir 
15 toneladas en 24 horas; 
El plazo por el que se otorga la 
concesión es de 45 años, al ter-
minar el cual pasarán los etlifi-
cios y las instalaciones a ser pro-
piedad de la Junta de Obras del 
Puarto, en su carácter de Dele-
gadas de la Administración Ge-
neral del Estado. Este plazo se 
contará a partir de la fecha de la 
adjudicación definitiva. 
5.3 Las obras darán comien-
zo en el plazo de tres meses a par-
tir de Is. fecha en que se publi-
que en el BOLETIN OFICIAL 
la adjudicación definitiva, y se 
terminarán en el plazo de 24 me-
ses a partir de la misma, fecha; 
debiendo tener realizadas al ter-
minar e r primer año obras y. ma-
teriales a'copir.dos; por el 30 por 100 
del tota!. . 
6.2—Las obras se ejecutarán ba-
jo la inspección y vigilancia del 
Ingeniero Jefe dé Obras Públicas 
de la provingi» y la inmediata del 
Ingeniero Director de las obras del 
Puerto de Vigo. El replanteo se 
efectuará por la misma Jefatura o 
subalterno en quien- ésta delegue, 
con el concurso del Ingeniero Di-
rector del Puerto y asistencia de 
un representante del concesiona-1 
rio. La recepción y reconocimien- i 
to de las obras e instalaciones se 
verificará en la misma forma, le-
vantándose acta-s de • todas estas 
operaciones que serán sometidas 
a la aprobación de la Superioridád. 
-En estas actas se hzirá constar, ade-
más de las variaciones que la eje-
cucióii de las obras haya exigido, 
en.el proyecto aprobado, los resul-
t£>dos de las pruebas de funciona-
miento de las instalaciones; prue-
bas que habrán de realizarle en 
forma tal, que permitan apreciar 
si responden a l2.3 condicione,^ de 
la concesión. 
7.3—En el plazo de un mes a 
contar de !a fecha de la adjudi-
cación el concesionario depositará' 
en la forma prescrita por las dis-
posiciones vigentes el 5 por 100 
del importe total de las obras con 
arreglo a la proposición presenta-
da en concepto de fianza defíniti-
vá; debiendo entregar en la< Je-
fatura de Obras Públicas el res-
guardo que acredite este extremo' 
antes de efectuarse el replanteo de 
las obrr-s. Esta fianza será devuel-
ta al peticionario después de ser 
aprobadas las actas del reconoci-
miento y recepcióij de las obras 
en la forni^i prevenida-por las disr 
posiciones vigentes. 
8.3—Los gastos del replanteo, ' 
inspección y reconocimiento final 
d'e las obras serán ele cuenta del 
concesionario. 
9:3-T-E1 concesionario t é n d f a 
obligación de conservár las obras 
en perfecto estrdo, así como las 
instalaciones. Para cotnprobar es-
te extremo el Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas con la colabora-
ción del Ingeniero Director, del 
Puerto réalizará cada, cinco años 
las pruebas necesarias, poniendo 
en conocimiento'.del concesio-hario 
la fecha en que -ha de realizarse 
esta comprobación para que de-
signe Un representante que asista 
al acto. 
El concesionario no podrá variar 
el destino' de las obras sin la au-
torización de la. Superioridad, pre-
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vios los informes que estime ne-
necesarios. 
10.—La Dirección Facultativa 
de las Obras del Puerto ejercerá 
la inspección directa de los servi-
cios por si o por el subalterno en 
quien delegue esta función. El 
concesionario queda, obligado a fa-
cilitar dicha inspección, proporcio-
nando todos los datos y medios de 
comprobación necesarios. 
11.—ia explotación de los fri-
goríficos se efectuará con arreglo 
a las t&rifas presentadas por la 
S. A. Frigoríficos del Norte, con 
fecha 6 de mayo de 1938. Estas 
tarifas serán revisables cada cin-
co años para» acomodarlas a los 
precios medios que para las aná-
logas rijan en los puertos del N. y 
N. O. de España. 
12.—El canon de cinco pesetas 
por metro cuadrado y año ofre-
cido en la proposición presentada 
a la subasta se abonará por tri-
mestres adelantados y a. partir de 
la fecha del replanteo. 
13.^La Junta de Otras d e l 
Puerto percibirá el uno por ciento 
del producto bruto de las tarifas 
aplicadas, tanto para IZ'S cámaras 
de congelación como para el su-
ministró de hielo. 
En este arbitrio no se conside-
ra comprendido ningún otro de 
los que estén establecidos o se es-
tablezcan para el uso general de 
los muelles del puerto. 
• Los importes que correspondan 
a_^este arbitrio se abonarán por 
trimestres vencidos, con arreglo a 
la liquidación de los ingresos efec-
tuados pór el concesionario. 
' 14.—El concesionairio q u e d a 
obligado al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes sobre él 
Contrato de trabajo, seguro de 
-accidentes, protección a la Indus-
tria Nacional y demás disposicio-
nes de carácter sociai, asi como a 
las de Policiá del Puerto y Regla-
mentos Generales sobre el mismo. 
15.S—La falta de cumplimiento 
por parte del _ concesionario de 
cualquiera de las cláusulas de la 
concesión y especialmente de la 
novena, será causa de caducidad, 
la que llegado el caso se decretai-
rá ¿on arreglo a las disposiciones 
vigentes sobre el'particular. 
Si el concesionario llegase a sus-
pender la fabricación de hielo co-
mún, la Dirección Facultativa, pre-
via propuesta y aprobación de la 
Superioridad se incautará dé la 
instalación para continuar el su-
ministro en las condiciones que el 
tráfico del puerto pesquero exija. 
16. — Cuando transcurrido el 
plazo señal&do para el comienzo 
de las obras no se hubiera dado 
principio a éstas, ni se hubiera so-
icitado prórroga por 'el concesio-
nario, se considerará, desde luego, 
y sin más trámite, anulada, la con-
cesión, quedando, entonces, a fa-
vor del Estado la fianza deposi-
tada. ' 
Lo que de Orden del Excmo. Sé-
ñor Ministro de esta fecha, digo 
a V. S. para, su conocimiento y 
efectos y para el de la Entidad 
peticionaria. 
Dios guarde a V. S. muchos' 
años. 
Santander, 21 de a.bril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional. 
Sr. Ingeniero Jefe de Obras Pú-
blicas de Pontevedra. 
por 3.22» m 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCIONES 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tr.da por don Robustiano Asur-
mendi y Azparren, de Pamplona, 
por la que solicita autorización 
para ampliar su industria de con-
fección de hilos para, coser, ,sita 
en Pamplona, provincia de Na-
varra. 
• Resultando que en la tramifa-
ción del" mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos, 
exigidos en el Decreto de este Mi-
nisterio de fechai 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo c) de la 
clasificación establecida en el ar-
ticulo 2.2 del citado Decreto, co-
rrespondiendo, por tanto, a este 
Departamento el otorgar la auto-
rización reglamentaria; 
Considerando que para la am-
pliación solicitada se requiere, se-
gún el peticionario, importación de 
maquinaria 
R. M.; 
Considerando que el probletm. „ 
que pretende solucionar el petif-^ 
cionario ha quedado resuelto coij 
la liberación de Cataluña; ¡ 
Considerando que la instalaciói 
de nuevas unidades de producción 
que no respondan a una ordens-l 
ción general de la industria tes- ' 
til algodonera, no son aconseja-i 
bles en estos momentos, máximij 
si para ello se requiere importM. 
ción de mr.guinaria, 
Visto el informe emitido porel[-
Comité Sindical del Algodón, 
Esta Jefatura del Servicio Na.j 
cional - de Industria, de acuerdo¡ 
con la propuesta de la Sección co.: 
rrespondiente de la misma, haré-
suelto: 
Denegar a D. Robustiano Asur-
mendi Azparren la solicitud for-
mulada para ampliar su industria; 
de confección de hilos para co-? -
ser, sita en Pamplona, provindij _ 
de Navarra. 
Esta resolución deneg?.toria !«( 
es con carácter circunstancial,'pu-( 
diendo el peticionario formulaij 
idéntica solicitud pasadas las 
tuales excepcionales circunstan-i 
cias, se regul"arice el comercio ex-; 
terior y se proceda a una ordena-
cióri general de la industria textl 
algodonera. 
Contra esta resolución denega-S 
toria cabe zk interesado el recur-' 
so de alzada ante el Excelentísi-
mo Sr. Ministro de Industria í| 
Comercio, el cual deberá inten 
ponerse dentro del plazo de mi-
mes, siguiente a la publicación ^^  
la resolución en el BOLETiTi, 
OFICIAL DEL ESTADO, dá«| 
dose a.l interesado vista en el eí 
pediente. 
Dios guarde a V. S. muchi» 
años. 
Bilbao, 3 de mayo de 1939.' 
Año de la Victoria.—El Jefe do 
Servicio Nacional de Industm 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delcgai-
ción de Industria-de Navarra. 
709-O 
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A N U N C I O S 
P F I C I A L E S 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 21 de mayo de 1939 \ 
Cambios de compra de monedas 
puSijÉcádoE de acuerdo-con las dis-
posiciones oüciales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
Francos ... 23,80 
Libras ... ... 42,45 
Dolares 9,10 
Liras 45,15 
Francos suizos 207 
Reichsmark ... i,45 
Belgas ... ... 154 
í Florines 4,95 
Escudos 38,60 
P&so moneda legal ... 2,07 
Coronas checas 31,10 
Coronas suecas „ . ... 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas volunta-




í rancos suizos 
Escudos 







^LEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 
Ampliación de Industria 
Tipo d) 
Dando cumplimiento a l Decreto 
del 2'0-8-38. 
La Indust r ia de fabr icación de 
Conservas B f r n a r d o Alf-ageníe, so-
licita ampliar su fábrica, si ta en 
Bouzas, para a u m e n t a r la produc-
ción de-80,000 a 140.000 ca jas anua-
les de conservas, con la instalación 
de las siguientís máqu inas : 
•Dos (2) soldadoras automát icas 
mols lo S. A. 
' l /na (1) tamponeadora-rebordea-
dora. 
Una (1) soldadora de cuerpos 
^ T i p o S. A.—1. 
Una (1! soldadora de cuerpos 
—Tipo S. A.—2. 
Cuatro (4) t roqueladoras de ta-
pas y fondos. 
Cinco (5) engomadoras ; 
de las cuales necesi ta impor t a r las 
re lacionadas en la« c u a t r o p r ime , 
ras líneas, con un valor aproxima-
do de 98,000 pesetas. 
Quien se considere per judicado, 
con esta ampliación, podrá recla-
m a r en esta Delegación, presen-
t a n d o sus escritos por tr ipl icado y 
debidamente reintegrados en el 
plazo de quince días, contados des-
de la publicación de este anuncio. 
Pont-svedra, a 6 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria.—^E1 Ingeniero-
Jefe . L, de Arana . 
714-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VIZCAYA 
• Nueva Industria 
Grupo c), 
Don Valentín An tuñano Corral, 
con domicilio en Por tuga le te (Viz-
caya), calla de Gregorio Urquiano, 
1, 2.°, solicita ins ta lar en dicha lo 
calidad, una nueva indusü-ia, p a r a 
producir grasa industr ial , utilizada 
como lubrif icante en la indust r ia , 
•empleando como 4)rimeras mate-
rias principales la brea de hul la o 
petróleo y la grasa residual y en 
proporción menor otros productos, 
todos de procedencia nacional . 
. La instalación es tará prevista p a . 
ra una producción máx ima anua l 
€11 jo rnada normal diaria de ocho 
horas,' de 360 tons. en con jun to , de 
las calidades br iqusta , densa y se-
midensa. 
Quien se considere per jud icado 
con esta implantac ión podrá recla-
m a r en escrito por triplicado en el 
té rmino de quince días, contados a 
par t i r del p resunto anunc io en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
en Gran Vía, 43, 1.°, izquierda. 
Bilbao, a 6 de mayo de 1939— 
Año de la Victoria.—El-Ingeniero» 
Jefe . 
715-0. 
.toELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE OVIEDO 
ANUNCIO 
Habiendo presen tado an te esta 
J e f a t u r a de Indus t r i a don Casiano 
Fe rnández Vallina, químico jabo-
nero, un escri to sol ici tando autor i -
zación p a r a ins ta la r eja la Villa de 
Gijón, una iPábrica de Jabón , ca-
p a z p a r a una producción de 1.000 
ki logramos diarios, se hace público 
a los efectos de la Orden de 20 de 
agosto de 1938, a fin de que si die-
se lugar a a lguna reclamación, pue-
da ser ésta p resen tada e n la Dele, 
gación de Indus t r i a de la Provincia 
de Oviedo en el plazo de quince 
días, 
Oviedo, 6 de mayo de 1939 
Año de la Victoria.—El Ingeniero-i 
Jefe, Luis F. Quirós. 
710-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DF-
PONTEVEDRA 
Ampliación de Industria 
Tipo c) 
Dando cumpl imiento al Decreto 
del 20-8-38. 
Don -Antonio Alvarez iSstévez, so-
licita ampl ia r su indus t r i a de fa--
bricación de embutidos, e inplaza-
da en Creciente, p a r a obtener u n a 
producción de 14.000 kilos anuales . 
Quien se considere pe r jud i cado 
con esta ampl iación podrá recla-
m a r en esta Delegación, dir igiendo 
sus escritos por t r ipl icado y debi-
damente re integrados, en el plazo 
de quince días, contados desde la 
publicación de es te anuncio. 
Pont-evedra, 6 d e mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero-
Jefe, L. de Arana . 
712-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 
Ampliación de Industria 
Tipó c) 
Dando cumpl imiento a l Decreto 
del 20-8-38. 
Don José Tor ra s Mar t ínez £oli",i-
t a ampl iar su indus t r ia de fabr ica-
ción de velas de a lumbrado , -em-
plazada en Vigó, con la ins ta lac ión 
de un nuevo Noque p a r a a u m e n -
t a r la producción de 70 a 110 kilos 
diarios. 
Quien se considere p e r j u d i c i d o 
con esta ampliación, podrá recia , 
m a r e n es ta Delegación, p resen tan -
do sus escritos por t r ipl icado y de-
b idamen te reintegrados, en el p í a . 
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20 d e quince -dias, contados desde^ 
ia publicación de este 'anuncio. 
Pontevedra , 6 de mayo de 1Í39.— 
Año de la "Victoria.—El Ingeniero-
Jefe, L. de Arana. 
713-0. 
DELEGACION DE HACIENDA DE 
LA PROVINCIA DE HUELVA 
Secretaría de la Junta Adminis. 
trativa 
CEDULA -DE NOTIFICACION 
Besconociéndose el domicilio en 
España de Antonio Francisco Bras, 
n a t u r a l de Tavira (Por tugal ) , se 
•ie hace saber por medio Se l á pre-
sente que él día veintisiete de abrí] 
pasado se celebró la J u n t a . Admi-
nis t ra t iva para ver y fa l la r el ex . 
pediente adminis t ra t ivo 475 de 1933 
en el que figura como encartado, 
t o m a n d o el acuerdo siguiente; 
1.° Declarar la f a l t a de def rau-
dación. 
2.0 Autor, Antonio. Francisco 
Bras. 
3.0 Imponer como pena la muí . 
ta de cuatrocientas t re in ta y seis 
..pesetas con cua ren ta y un cénti-
mos, como- t r ip lo de. los. derechos 
üe f raudadcs por los tejidos, -cuy.! 
can t idad deberá hacer efectiva eti 
plazo legal, pues en su defecto se 
decretar ía la venta en subasta de 
•la mercancía y la. prisión subsidia-
ria de insolvencia, establecida en 
'el articulo 27 de la Ley penal, a 
razón de un dia por ca.da cijico 
pesetas-de mul ta y por ia diferen-
cia entre ésta y el producto que 
se obtenga en ¡a subasta. . 
.4.0 H a b í r lugar a la conc-esión 
"de premio a los apréhensores. 
5.°. Absolver de responsabilidad 
al condenado; en cuanto a 1-a 
aprehensión de los zapatos se. re-
fiere, porque no es tando suje tos a 
. signos de aideudo ni a requisito^ de 
circulación ' n i habiéndose probade 
el pase de la f ron te ra de u i a nía 
liera clandest ina, se carece de base 
p a r a reputar los fraudulentament-e 
importados, y ' . 
6.0 Notificar el fallo reglamen-
ta r iamente . 
.REQUERIMIENTO 
A los efectíB del p á r r a f o 2.° del 
ar t iculo 102 de la Ley de Cont ra-
bando, ¿e requiere a V. p a r a que 
al firmar !a presente manif ies te s 
cont inuación si t iene bienes con 
qué hacer efect iva .la mul ta im. 
puesta y presente la .relación de 
ellos e n plazo de tercero día, bien 
entendido, que su silencio se consi-
dera como declaración negat iva y 
en el acto y como consecuencia de 
ello se decre ta rá e l ' a r r e s to ci tado 
NOTA.—jQuedo advert ido d e que 
con t r a dicho fa l lo se puede entia-
b la r recurso an te el Tr ibuna l Con-
tencioso Adminis t ra t ivo provincial 
que radica en la Audiencia de esta 
Capital y en el plaao de t res meses 
a con ta r desde el d i a siguiente la 
notificación. 
Huelva, 3 de mayo de_193S.— 
Año de la Victoria.—El Secretar io 
de la J u n t a , F e r n a n d o Díaz.— 
V.ó B.o El Delegado-Presidente, 
P. D.. Chacón. 
716.0.' 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE HÜELVA 
Dando cumpl imiento a lo dis-
puesto por Decreto de 20-8-38, don 
Manuel Fe.Tnández' Jesús solicita 
ins ta lar en su fábr ica de conser-
vas de pescado de Ayamonte u n a 
máquina cer radora-pes tañadora ' de 
envases de ho ja l a t a adquir ida , ca-
paz pa ra 300 envases por hora . 
Quien se considere per jud icado 
por esta ins ta lac ión , -podrá recla-
m a r por escrito triplicado, en el 
t é rmino de quince días de la pul 
blicación del presente a n u n c i o ' e n 
esta Delegación de Indus t r ia , calle 
del General Queipo de Llano, 34, 
principal, derecha.—Ei Ingeniero 
Jefe. 
717-0 
quince días desde • la publicaciói : 
del presente anuncio, en la De» , 
gación de Indus t r i a , Taller dd, 
Moro, n ú m . 3. . • . ' 
Toledo. 6 de niayo de 1939.-j" 
Año de la Victoria.—El IngenienJ 
Jefe , Julio Domínguez Arenal. 
719-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
TOLEDO 
Reapertura de Industria 
Tipo c) 
Don Pedro Bernardos de Frutos , 
propie tar io de una fábr ica de mue-
bles, i i is ta lada en el puebla de nies-
cas, solicita autorización p a r a po-
ner la nuevamen te en func iona , 
miento. 
Quien se considere per judicado 
con la reaipertura de esta indus-
t r i a . puede p resen ta r sus rec lama , 
ciones, por tr ipl icado y debidamen-
te re in tegrada, en el t é rmino de 
DELEGACION DE INDUSTUta^'iíi 
GUIPUZCOA 
Don Nicolás Arregui Elorza, ei-
nombre y representac ión de "Arte 
gui Mendizábal y Compañía" , S. L, 
solicita autor ización p a r a instala 
en Oña te un ta l ler de for ja , aci 
bado y mecánico, p a r a fabricar tí. 
nazas y alicates, u t i l izando maqul' 
n a r i a y m a t e r i a p r i m a nacionales 
Producción diaria, 500 piezas com 
pletas de t enazas y alicates. 
Lo que se anunc i a al público pi' 
ra que en el p laM de quince dm 
na tu ra l e s , cogitados desde el si. 
guíente al de la publicación de estií 
instalación, se presen ten reclama, r 
ciones por escr i to y triplicado » 
bre lo' solicitado; en la Delegacioi" 
de Industi-ia de Guipúzcoa. PriE 
35, entresuelo. 
S a n Sebas t ián , a cinco de majv 
de mil novecientos t r e in t a y nW' 
ve.—Año de la Victoria.—El 
niero Je fe . Rafae l Lataillade. 
720-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA 1 
ALAVA _ í» 
Implantación de Industria 
Grupo c). 
Don Ricardo Z á r a t e y Sáez' 
i b a r r a , indust r ia l , vecino de Vitó 
r ia , solicita del Excmo. Sr. Miiiisl 
de Indus t r i a y Comércio, a l ampai 
del' Decréto..Ley de 20 de agosto í 
1938, autor ización pa ra imj>iaiiW 
en es ta cap i ta l u n a industr ia pn 
m a l t e a r y t o s t a r cebada , con eaps| 
c idad p a r a t r a t a í diar iamente H"! 
k i l o ^ a m o s de dicho cereal y obiíl 
n e r se tec ien tos - t re in ta kilogra»i>i| 
de m a l t e (subst i tut ivo del café). ^ 
necesi tándose impor t a r del exWfl 
je ro miaquinaria ni mater ia pri®| 
a lguna . I 
Quien se considere perjudicaái 
con d icha implantac ión , puede prtj 
s e n t a r su reclamación, escrita í^l 
tr iplicado eieimplar y debida'nie'a''| 
K-L 
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reintegrada, en estas oficinas (Da-
ta, 49, entresuelo), en té rmino de 
quince días, a contar del de la 
• publicación de este anuncio. 
Vitoria, 9 de mayo de 1939.—Año 
.. de la Victoria.—El Ingeniero Jefe, 
Elias Lz de Ullivarri. 
722-0 
APUNTAMIENTO DE SIGÜENZA 
E d i c t o 
- Visto por la nueva Comisión Ges-
tora de este Excmo. Ayuntamiento 
de Sigüenza el concurso anunciado 
por la anterior , en sesión celebrada. 
^ ei 10 de febrero últ imo y publicada 
en el "Boletín Oñclal" de la pro-
vincia de Soria de 9 de marzo y 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO del 21, en sesión celebrada 
con fecha 10 del corriente, acordó 
ampl iar por quince días m á s el 
concurso de provisión de la plaza 
de Director inter ino de la b a n d a 
de música de es ta ciudad, con a r re -
glo a las jn i smas bases de dichos 
edictos, exigiendo a los concur-
santes la presentación de una pa r -
t i tura de mús ica u obra, suya, ad-
virtiéndose que la provisión se h a r á 
t ranscurr idos los quince días si-
guientes a pa r t i r de la publicación 
del presente en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO. 
Dado en Sigüenza, a 11 de mayo 
















SI R ||ES 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal, en funciones de Secretario, 
de la Comisión Central de Incau-
taciones. 
Oertiñco: Que esta Comision ha 
tomado el acuerdo siguiente: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de la 
Sociedad "Ponsa Hermanos", de 
Barcelona, es ta Comisión h a acor-
dado quede sin efecto la interven-
ción de dichos cíéditos, d e confor-
Imidad con lo ordenado en el ar-
tículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939, Dios guarde a V. muchos 
años. Burgos, 15 de abril de 1939. 
Año de la Victoria.—José Cortés. 
Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 16 de mayo de 1939 
Año de la Victoria.—T. José Re-
macha. ' 
511-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal, en funciones de Secretario, 
de la Comisión Central de In-
cautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha 
tomado el acuerdo siguiente: 
"Visto el expediente" instruido 
sobre l iberíción de créditos de don 
J u a n Jordá Mestres, de Tar rágona , 
esta Comisión ha acordado quede 
sin efecto la intervención de di-
chos créditos, de eonformádad con 
lo ordenado en el art iculo 79 de 
la Ley de 9 de febrero de 1939, 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 15 de abril de 1939. Año 
de la Victoria,—José Cortés. Ru-
bricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 9 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—J. José Re-
macha . 
521-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal, en funciones de Secretario, 
de la Comisión Central de In-
cautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión h a 
t emado el acuerdo s iguiente: 
"Visto el expediente ins t ru ido so-
bre liberación de créditos de "Hijo 
de J . Basols, S._A", de Bai-celona, 
esta Comisión h a acordado quede 
sin efecto la intervención de dichos 
créditos, de conformidad con lo 
ordenado en el ar t iculo 79 de la 
Ley de 9 de febrero de 1939. Dios 
guarde a V. muchos años. Burgos, 
24 de marzo de 1939: 111 Año Tr iun-
fal.—José Cortés, Rubr icado," 
Dios guarde' a- V. muchos años 
Burgos, a 15 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Re-
m a c h a . 
526-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José R e m a c h a Cadena, Vo-
cal en func iones de Secretar io 
de la Comisión Cent ra l de I n . 
cautaciones. 
Certifico: Que es ta Comisión h a 
tomado el acuerdo siguiente: 
"Visto el expediente ins t ru ido 
sobre l iberación de créditos de "Ja» 
mones-York , S. L", Conserva^ de 
ca rne H a m m n i a , Alberto Kopke, de 
Figueras (Gerona) , es ta Comisión 
h a acordado quede sin efecto la in-
tervención de dichos créditos de 
conformidad con lo ordenado en el 
s r t ículo 79 de la Ley de 9 de fe-
brero de 1939. Dios guarde a V. 
muchos años.—Burgos, 15 de abril 
de 1939.—Año de la Victoria.—José 
Cortés,—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 15 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Re-
m a c h a . 
490-P. 
SOCIEDAD ANONIMA "TUBOS 
FORJADOS" 
Se pone en conocimiento de Jos 
señores accionistas que a p a r t i r 
del día 5 de mayo próximo y previa 
la autorización de la Super ior idad, ^ 
se p a g a r á en el Banco Urquí jo 
Vascongado, de Bilbao, el dividen-
do acordado por la J u n t a General , 
con arreglo a las disposiciones vi-
gentes.-
Bilbao, 29 de abri l de 1939.— 
Año de l a Victoria,—El pres idente 
del Consejo de Adminis t ración, 
Luis de Landecho. 
491-P. 
"DEFENSA A N T I G A S , S. A." 
(D. A. G. S. A.) 
El Consejo de. Administración de 
la Sociedad Anónima "Defensa An-
tigás". h a acordado convocar a las 
señores Accionistas a J u n t a Gene-
ral ordinar ia , que se celebrará el 
día t re in ta y uño del corr iente 
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liiss de inaj 'o, a la-s doce de la ma-
ñ a n a .en el local social. Fábrica de 
la Carretera de La Gran ja , Segovia. 
Los asuntos que .se pondrán en 
la orden del día son los siguientes: 
1 ° SxamSn y aprobación en su 
caso, del Balance, Memoria y cuen-
tas del ejercicio social cer rado el 
31 dé diciembre de 1938. 
2.° Distribución de los beneficios 
del ejercicio. 
3.° Rat iñcación de acuerdos del 
Consejo de Adminislración. 
4.° Nombranii entes de Conse-
jeros, y 
5.° Fijación del domicilio de la 
Scciedid. 
Los señores Accionistas qué ten-
• gan por sí derecho de asistencia a 
la J u n t a , podrán concurrir por-s i 
mismos o hacerse representar en 
elía por otro Accionista que- tenga 
el mismo derecho, con arreglo al 
articulo 21 de lo.s-Estatutos sociales. 
Barcelona. 10 de mayo de 1939.— 
-%.ño de lá Victoria.—El Secretario 
del Consejo' de Administración-. 
Francisco Sspúlveda y Sunyé, 
494-P. 
" L A E Q t i I T A T I V A " 
Fundación Rosillo—Vida 
A N U N C I O 
Habiéndose extraviado la póliza 
de -la Compañía "La Equitat iva" 
Fundación Rosillo, número 16-.637. 
emitida en 22 de marzo de 1927. 
so.bre la vida de don José Díaz Va-
ríela y Ceano Vivas, por pesetas 
2O.CO0, .se advierte que si en el tér-
mino de trei-nta días, a con ta r des-
de la fecha de la publicación de 
este anuncio, no se presenta recia-
• mación ante la ci tada Compañía , 
domiciliada en Madrid, calle de Al-
calá, número 65, se procederá a lá 
anulación de la póliza original y 
se e x t e n d e r á - u n duolicado . de- la. 
mism?.—"La Equitativa '.—Vida.— 
RcsUlo Hermanos, P. P. (ilegible). 
477-P 
MUTUA MUDITEKRANEA 
Sociedad Mutua de Seguios sobre 
la Vida, a prima fija 
B a r e e I o ii a 
Habiéndole extraviado l£- Póliza 
Húmero 128.1,56, que la Sociedad 
MuUia de ¡S.íguros sobre .la Vida, 
a pr ima fija, "Mutua Mediterrá-
nea", de. Barcelona, expidió en 13 
de diciembre de 1927, sobre la vida 
de don J u a n Sosch Soms de San 
Celoni, se hace público por medio 
del prfsent-e anuncio, que -si no 
fuese p resen tada en la Dirección 
General de la c i tada Sociedad. Via 
Layetana, 18, entresuelo, 2,'^ . Bar-
celona, den t ro del término de 
t-reinta días, a contar de esta fe-
cha. se t end rá por nula y sin efec-
to alguno y será sust i tuida por otro 
documento de igual fuerza y va'.or. 
Barcelona. 8L de nxayo d i 1939.— 
Año de' la Victoria.—Por "Mutua 
Medit-erránea", El Presidente en 
ejercicio, Rafael Llauger. 
472-P 
B A N C O D E G I J O N 
A N U N C I O 
Habiéndosenos comunicado el ex-
travío del resguardo de depósito 
custodia en este Sanco, número 
25.340, expedido el 9 de julio de 
1932. a nombre de don José Gar-
cía Junquera , comprensivo de pe-
setas nominales 8.000, en Deuda 
A mor tiza ble 5 % 1929, se hace pú-
blico por tres veces, con in terva-
los de diez días de una a otra 
inserción, de conformidad con .lo 
establecido en los artículos 11 y 
30 de nuestros Estatutos. 
Gijón. 3 de mayo de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Consejero-Se-
cretario, Higinio Gutiérresí 
473-P 1-21-5-39 
B A N C O D E E S P A Í Í A 
Pontevedra 
Habiéndose extraviado el resguardo 
de depósito inlransmisible número 375, 
de pesetas noiDÍnales 3.500, en Deuda 
.Amortizable Sí'fc, emisión 1931, consti-
tuido con-fecha 20 de julio de 1916, a 
favor de "Fundación instituida por 
Doña Josefa Varela Lois ,v junta 
Provincial de Beneficencia como Ad-
mmistradora por R. O. de 17 de sep-
tiembre de 1909",, se anuncia al pú-
l>lico para el que se crea con derecho 
a reclamar Jo verifique dentro del pia-
lo de un mes, a contar desde la pu-
blicación de este anuncio en el BO-
LKTIN OFICIAL DEL ESTADO, un 
periódico de Burgos y otro de esta 
provincia, según determinan los ar-
tículos cuarta y 41 del Reglamento ,vi-
gcnte de este Banco, advktiendo que 
transcurrido dicho plazo sin reda- ; 
mación de tercero, se extenderá ti • 
correspondiente duplicado de dicho 
resguardo, anulando- el primitivo y 
quedando el Banco exento de respon-
sabilidad. 
Pontevedra, 21 de rnar. ' '-0 de 1939.-
111 Apo Triiinfalv—El Secretario, Fe-
lipe Alvares Gallego. 
• 37S-P. 2-21.-5-59 
B A N C O D E E S P A i ^ Á 
Pontevedra 
ITabiéndose extraviado el resguardo 
de depósito intransmisible número 299, 
de pesetüs nominales 17X)00, en Deuda 
Arnojíizable 5%. emisión 1931, consli-
•fu/do con fecha 7 de marzo de 1911, 
a favor de- "Fundación de D. Salus-
iiano Migue:, usufructuarias Doña ínés 
Domínguez Míguéz y Doña Casilda 
Miguez Padín", se anuncia al público 
para que el que se crea con derecho a 
reclamar lo verifique dentro del pla-
zo de un mes, a contar desde la publi- • 
cacJón de este anuncio en el BOLE- • 
•TIN OFICIAL DEL ESTADO, un 
periódico de Burgos v otro de esta 
provincia, según determinan los artícu-
los cuarto V 41 del Reglamento vi-
gente de .este Banco, advirtiendo que 
transcurrido dicho plazo sin recla-
mación de tercero, se extenderá el co-
Trespondiente duplicado de dicho res-
guardo, anulando el primitivo v que-
dando el Banco exento de responsa-
bilidad. 
Pontevedra, 2! de marzo de 1939.-' 
ill Año Triunfal.—El Secretario, Fe-
lipe Alvarez Gallego. 
375-P. 2-21-5 39. 
BANCO HISPANO AMERICAKíT 
M á l a g a 
Habiendo desaparecido los res-
guardos transmisibles de depósito, 
números 15..000 y, 19.085, de peseUs 
nomínales 32.900 y 3.000 ,de la Deu-
da Perpetua al 4% Interior, ex-
pedido por esta Sucursal el 4 dt 
febrero de 1929 y 3 de julio de 1936,. 
a nombre.? de don Narciso Díaí a' 
Escobar el primero y al de doña 
Luisa Sampsón Roinero, viuda di 
Díaz de Escobar, el segundo. J® 
^gnnncia al pú.blico por primara veí i 
y a los efectos que determina 
art iculo 71 de los Esta tutos de ests 
Sociedad. 
Málaga, 5 de mayo de 1&39,— 
de la Victoria.—El Director, R. Co."- , 
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B A N C O D E E S P A Ñ A 
C á d i z 
-Habiéndose not i f icado a esT^. 
Banco el extravio del resguardo de 
depósito intransmisible, n 5 ^.152.. 
de pesetas nominales 675.400, en tí-
tulos de la Deuda Perpe tua Infs-
rior al 4%, expedido por esta De-
pendencia el dia 1° de marzo de 
1&13-. a nombre de doña María A. 
Martínez, viuda de Víctor, se anur.-
c í l ^ o r una sola vez para que las 
personas que se crean con derecho 
3' reclamar 'o verifiquen eh el pla-
zo de quince dias, a. contar desde 
l;i Dublicación de este anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL DES. ESTA-
DO, ''El Castellano", en Burgos, y 
"La Información", de Cádiz, se-
gán disponen los articuloí^ 4 ° y 
41 del vigente Reglamento de este 
Banco, advirtiéudose'-que. t ranscu-
rrido dicho plazo sin reclamación 
de tercero, esta Sucursal expedirá 
e! cjorrespondiente duplicado,. anu-
• 'ando el primitivo y quedando- el 
Banco ex fn to de toda responsabi-
lidad, 
Cádiz. 27 de marzo de .1939.— 
II I Año Triunfal.—El Secretar io in-
terino. E. Shelly. 
478-P 
B A N C O D E E S F A S A 
á l a s a 
Habiéndose éxtraviado los res-
giiar'dos de depósito transmisibles, 
número 68.604, de pesetas nomina-
iff.^veinticinco mil, en Obligaciones 
8&¡ Tesoro al 4%. expedido por 
esta Sucursal el 15 de enero de 
1934, a favor de don Gregorio Prie-
to Ortiz; números 69.444 y 69.445, 
de pesetas nominales cinco mil y 
veinte mi!', resi»c.tivamente, en' ti^ -
tuíos de la Deuda Amortiaatale al 
4%, emisión 1935, y número 69.726. 
ce pesetas nominales veinticinco 
mil, en Obligaciones del Emprés . 
tito de Majzen al 6%, expedidos 
ios dos primeros ei 18. de noviem-
bre de 1935, y el tercero el 17 de 
marzo de 19-36, todos ellos a nombre 
de don Gregorio Pr ie to Ortiz¡ y 
don Gregorio Prieto Capón, ihdis-
tintamer.te, y ios ext rac tos de ins-
cripción de acciones del Banco de 
España, número-1 724, de eos ac-
cicnes, números' 140.317 y 175 756. 
-y numero 1.725, de una acción, r ú . 
mero 142.722, ambos a favor de 
don Gregorio Prieto Ortiz, cómo 
usufructuar io , y don Gregorio Prie-
to Capón, nudo-propie tar io ; nú-
mero 1.718, de tres acciones, nú-
meros 16.879, 16.880 y 33.457, a 
favor dé, don Gregorio Pr ie to Ortiz, 
como usufruc tuar io , y don Antonio 
Prieto Sánehez.Moreno, menor de 
edad, nudo-propietario, y número 
1.719. de tres acciones, números 
64.519. 84.145 y 84.146, á favor de 
don Gregorio Pr ie to Ortiz, como 
usufruc tuar io , y doña Encarnación 
Prieto Sánchez-Moreno, menor de 
edad, nudo-propietar ia , se anunc ia 
al público por única vez, pa?a que 
el que se crea con derecho a recla-
mar , lo verifique den t ro del plazo 
de un mes. a contar desde la i i iser. 
.ción de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL TESTADO y 
"Dia.rio. áé Burgos", de Burgos, y 
diario "Boinas Ro.ias", de Málaga, 
según de terminan los art iculos 4 
y 41. del Reglamento vigente de 
este. Banco, advir t iendo que, tran.5-
c u r r i d c dicho plazo sin reclamación 
de tercero, se expedirán los corres-
pondientes duplicados de dichos 
resguardos y extractos de inscr ip , 
ción, anu lando los primitivos.y qus-
dando el Ban~co exento de toda 
responsabil idad. 
Málaga, 29 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—Ei Secretario. 
Enr inue Gilarraz. 
452-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Z a r a g o z a 
Habiendo suf r ido extravio, .los 
resguardos de depósito trans-misi-
bies. números 56.374, de pese tas 
nominales 2.000,' en Obligaciones 
Ayuntamiento de Zaragoza al 5%, 
emisión 1905., const i tuido-el 22 de 
febre ro de 1927, a nombre de doña 
Isabel D o k d e r Nogueras y doña 
Isabel y doña Pilar Por tón Doladi r . 
indist int í imente, número 64.213, de 
pese tas 'nomina les 39.000, én Cédu-
las Banco Hipotecario de Españ? 
5%; número 04.214, de ¿esetas no-
rainales 26.000, en Deuda Pei-petua 
Inter ior , al 4%, y número 64.215. 
•de pesetas nominales 50.000, en 
Obligaciones P. C. Norte, Especia-
les al 6%, consti tuidos el 3 de mayo 
de 1934, a nombre de doña Isabel 
Dolader Nogueras., viuda., y doña 
Pilar Por tón Dolader, soltera y 
mayor de edad, se anunc ia a l pu-
blico p a r a que quien se considere 
con- derecho, a rec lamar , lo verifi-
que dent-ro del plazo de un mes 
desde la f echa de publicación de 
este anuncio , según d e t e r m i n a n los 
art iculos 4.° y 41 del Reg lamento 
vigente del Banco de España , ad -
.virtiéndose que, t r anscu r r ido dicho 
plazo sin reclamación a lguna , es ta 
Sucursal p rocederá a expedir los 
correspondientes dupl icados de ios 
resguardos, a n u l a n d o los prüni t lvos 
y quedando el Banco exento ' d e 
toda responsabil idad. 
Zaragoza, 28 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretarlo, 
Miguel B e r n a t 
44&-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Sucursal de Pamplona 
Habiéndose ex t rav iado el res-
guardo de depósi to número 44.794, 
de pesetas nomina les 8.000, de 
Deuda 5% Amortizable, emisión 
1929, cons t i tu ido en es ta Sucursal 
el 9 de abr i Ide. 1935, a favor de 
.don Fraiicisco Az ta ra in Urru t ia , 
se anunc ia al público pa ra que. el 
que se crea con derecho a recla-
mar , lo verifique den t ro del' plazo 
de un mes, a contar desde la inser-
ción de este anunc io en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, el 
"Diario de Burgos" y "Bl Pensa-
miento Navarro" , de Pamplona , ad- ' 
vir t iendo que, t ra i i scurr ido dicho 
plazo • sin reclamación- a lguna , se 
expedirá el correspondiente dupli , 
cado de dicho resguardo, aiiulandn 
el primitivo y quedando el B a n c a 
exento de toda responsabil idad. 
Pamplona^ 6 de mayo de 1989.— 
Año de la Victoria.—El Sícret-ario, 
Julio de Carlos. 
457-P 
B A N C O D E B I L B A O 
M á l a g a 
Habiendo suf r ido ext ravio en 
poder del in teresado, don Grego-
r io Pr ie to Ortiz, el resguardo de 
depósi to en este Banco, n ú m e r o 
239, comprensivo de 48 Bonos Sal-
tos del Duero, S. A., 6A%, números, 
22.707/820 y 90.509,'3-2, por pesetas 
noininales 24,000 y una libreta" d« 
"1 ...-5-
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iniiposición sin vencimiento fijo, 
número 852, con saldo de pesetas 
L(>76,21, se hace público, advir t ien-
do que, de no presentarse recla-
mación just if icada en el té rmino 
de 30 días, a contar de la fecha 
de la publicación de este anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO y en un diario de Málaga, 
se extenderá nuevo resguardo y li. 
brete, a nombre, del t i tular , sin 
responsabilidad por nues t ra par te . 
Málaga, 1 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—Banco de Bil-
bap, sucursa l de Málaga. El Con-
tador, Ramón Casado Blánco. 
461-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Sucursal de Toledo 
Habiéndose extraviado los res-
guardos de los depósitos constitui-
dos en esta Sucursal , que se ex-
presan a continuación, se anuncia 
al público por pr imera vez pa ra 
que quien se crea con derecho a 
reclamar lo verifique dentro del 
plazo de u n mes, a contar desde 
la f echa de la priníera inseiición 
de este anuncio en los diarios 
LETIN OFICIAL DEL ESTADO i" 
"Diario de Burgos" y "El-Alcázar" 
de Toledo, según determinan- los 
artículos 4.° y 41 del Reglamento 
vigente del Banco de España, ad-
virtiéndose que, t ranscurr ido dicho 
plazo sin reclamación alguna, la 
Sucursal ex:pedlrá el correspondlen. 
te duplicado de dicho resguardo, 
anulando el primitivo y quedando 
exenta de toda responsabilidad. 
Depósitos t ransmisibles: número 
10.071, de 10.000 pesetas nominales, 
de la Deuda exterior al 4 por 100, 
y número 10.002, de 500 pesetas 
nominales, Cédula del Banco Hi. 
potecario de España al 5 por lOO, 
embos a hombre de doña Herminia 
R u i z Martin-Berdinos; número 
10.096, de 2.500 pesetas nominales, 
de la Deuda Perpe tua Inter ior al 
4%, a nombre de don Miguel Ruiz 
Tapiador; número 9.965, de 6.000 
pesetas nominales-, de Obligaciones 
Ensanche Madrid, a nombre 
de don Miguel Ruiz Tapiador y 
doña Herminia Ruiz Mart in-Ber-
dinos, ind i s t in tamente ; número 
9.572, de 33.000 pesetas nominales : 
númei-o 10.146, de 13,000 pesetas 
nominales : número 10.367. de 2.000 
pesetas nominales; número 9.937, 
de 6.000 pesetas nominales, y nú-
mero 10.142, de 5.000 pesetas nomi . 
nales, los cinco, de la Deuda Ex-
terior al 4%, y a nombre de doña 
Sagrario Ruiz Mart in-Berdinos. 
Depósito in t ransmisible : n ú m e r o 
1.313, de 5.GÍ10 pesetas nominales, 
de la Deuda Perpe tua Inter ior al 
4%, a nombre de don Miguel Ruiz 
Tapiador . 
Toledo, 5 de máyo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario 
interino, F. Guardiola . 
462-P 1-21-5-39 
BANCO URQUIJO CAXALAN 
Habiendo sufr ido extravío los 
resguardos' de depósito de valores, 
expedidos por este Banco en 4 de 
septiembre de 1936, números 35,018 
y 35.019, a favor de don José Ló-
pez Pericas, se anuncia que, t r ans -
currido el plazo de t re in ta días sin 
reclamación de tercero, se exp€di-
rán los corres-popdientes duplica-
dos de dichos resguardos. 
Barcelona. 1.° de mayo de 1939.— 




B a r c e l o n a 
Habiéndose extraviado los res-
guardos de depósito s iguientes:-nú-
meros C-707, C-716 y C-717, de pe-
setas nominales 50.0<M), en 100 ac-
ciones Sociedad Metalúrgica Duro-
Felguera; p e s e t a s nominales 
100.000, en 200 obligaciones 6% 
Barcelona, Tract ion, Light & Po-
wer Co. Limited 1927, y pesetas 
nominales 125.000, en 250" agriones 
preferentes 7% Compañía Telefó-
nica Nacional de España, respec-
t ivamente, a noníbre de don Car-
los Camps Armet, se anunc ia al 
público para que el que se crea 
con derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a con-
t a r desde la inserción de este a n u a -
cio, una sola vez, en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, en Bur-
gos, en el "Boletín Oficial" de la 
provincia de Barcelona y en "La 
Vanguard ia Española", de Barce-
lona, advirt iendo que, t ranscurr i -
do dicho plaza sin reclamación de 
tercero, se ex tenderán los corres! 
pondientes duplicados de- dich'.;:. 
resguardos, anulándose los pritr.;,, 
tivos y quedando el Banco exírvj 
de toda responsabil idad. 
Barcelona, 10 de abril de 1939-' 
Año de la Victoria.—El Sub-Gs^ 
rente , R. J . Breyfogle. 
471-P 
A D M I N I S T R : ^ . 
C I O N d e . T U S T I C I I Í 
M A D R I D 
R e q u i s i t o r i a 
Por la presente se cita, l lamar 
emplaza a Emilio Valdecabres Ma;-
rás, Mayor Jur ídico Asesor de C¿ÍT. 
paña , .-.sesor Jefe de la Assscr '^ 
Jur ídica del Ejérc i to dei Cen'r;, 
rojo; Carlos Tobio Fernández. T-'. 
n iente Auditor, afecto a la mi---
ma Asesoría, y Lucio Gonzái-:^ " 
González, de veint iocho años, .so^-, . 
tero, es tudiante de derecho, r.í. 
tu ra l de Palacios de Gil (Leó-, 
h i jo de Joaquín y María, con 
micilio ú l t imamen te en Fortu'.'.;. 
47, y Luna , 10, t ambién Tenier.'í 
Auditor y per teneciente a la rai--
m a Asesoría, p a r a que dentro de' 
t é n n i n o de cua ren ta y ocho ho-i 
ras, a pa r t i r de la publicación t: 
es ta requisitoria, comparezcan at-
te el Juzgado Mili tar "D", de pra-i 
cedimientos especiales, sito en Gfr 
nera l Castaños, 1, " Madrid (locali . 
del Juzgado de Pr imera Instanc. 
número 18), al objeto de notifica)', 
les el au to dictado con esta fecffii • 
que les decreta su prisión, recibir'!. 
les declaración indagator ia y 
reducidos a prisión, b a j o apercií)"(:í,; 
miento que, de no comparecer. 
serán declarados rebeldes y les pa-j 
r a r á el perjuicio a que h a y a luga! -; 
en derecho, pues asi es tá accrdai'!». • 
en el procédimiento sumarísimn (¡el- : 
urgencia número 408, seguido po-,.,, 
los delitos de adhesión y auxilio Í| 
la rebelión, con t ra los compcne.'-
tes dé la c i tada Asesoría Jurídica i 
del Ejérci to rojo del Centro. 
Al propio t iempo se ruega a is^  
Autoridades civiles y mili tares q'J" 
en el caso de ser habidos, prw-'; 
dan a su detención, siendo P'^ .'^ ' L 
tos i n m í d i a t a m e n t e a disposicW-'¡j^ 
de este Juzgado 
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;aclria, veintiocho 'üe abril de 
™ 1 novecientos t re in ta y nueve.— 
Año de, la- Victoria.—El Secretario, 
Sixto Pampllega.—V° El Juez 
mil i tar (ilegible). 
567-A-J 
M A D R I D 
Edicto 
PQÍ el presente se invita a cuan-
t a s personas tengan que. formular 
a lguna acusación 'o Ka¿er m a n i f e s -
taciones sobre la actuación de los 
componentes del Tribunal P e n n a -
nen te del I I Cuerpo de Ejérci to, 
rojo, que tuvo su domicilio en la 
calle de-For tuny. núm. 47, de esta^ 
capital , se d i r i jan por escri to a este 
Juzgado Militar, sito en la "calle 
del General Castaños, número 1 
(local del Juzgado de Pr imera Ins-
t anc ia número 18), expresando 
nombre y domicilio del firmante y 
concretando .los hechos que consi-
dere de util idad para -la ins t ruc-
ción del -sumarLsimo de urgenc'.a 
que al efecto se sigue. 
Madrid, 3 de mayo de 1939.— 
'Año.de la Victoria.—El Secretario 
(ilegible).—V.° B.^, El Juez Militar 
(ilegible V 
569-A-J 
¡VI .i D R I D 
Eton Federico Dama oamperio. 
Pres idente que fué del Tr ibunal 
P e r m á n í n t e de la demarcación 
Centro del Ejérci to rojo;' don Ju-
l ián Vidal Torres, Fiscal' del mismo 
bun-al: don Luis Rache Larrea, 
isor Qél referido Tr ibunal ; don 
-Antonio • S a b a t i r Tomás. Relator 
a d j u n t o : don José Alvarez Roca, 
.Vocal Comisario. 
'D. Ricardo Fernández Garcia Ar-
mesto. Presidente .del Tribunal ; 
don José Go'as Pardo Montenegro, 
S r e t a r i a - R f l a t o r ; don Carlos To-
bio Fernández, Pi-esidente;- don 
José -^yarez Mosquera, Secretario-
i S l a t c r ; don Antonio Dürta" Mar-
tiíí. Soldado del C. R. I. M. númer 
ro 1, adscrito al re i terado Tribu-
nal; don M a n u e r Morales .Sanz, 
S i rgen to del Batal lón de Reta-
guardia ' número 1 rojo, ascendido 
uUimamente a Teiiiente, por an t i , 
guedad, y dor. José Caselas Checa. 
ardenaivea.de dicho Tribuna',, c'cm-
pareceran ante este Juzg-ado Mili-
t a r Especial, letra D, sito en la 
calle del Gsneral Castaños, núme-
• ro 1 (antiguo Icca'l del Juz.sía-do de 
Pr imera Ins tanc ia número 18)^ con 
el ñ n de pres ta r declaración en el 
procedimiento sumar is imo de ur-
gencia que con el' número 415 me 
ha l lo ins t ruyendo con t r a los com.-
ponentes del Tr ibuna l P e r m a n e n t e 
de Demarcación del (Jent-ro, del 
Ejérci to rojo que actuó ú l t imamen-
te en la calle de O'Donell, 26, de 
esta capital , con el carác ter de 
inculpados. 
Al propio tiempo, y por habe r 
acordado en el re fer ido procedi-
mien to la -detención de itodos los 
mebcioriados, ordeno a !as auto-
ridades en,-genera.1 que, en caso 
de que sean habidos los , mismos, 
procedan a sa d-étención y los pon-
gan inmed ia t amen te a mi - digío-
sición. 
Madrid, 2 de inayo de 1939.^ 
Año de la-Victoria.—El Secretario-, 
Sixto P¿mpliega.—V.'^ B.°v E l ' J u e z 
Militar filegible). • 
570-A-J 
A L B A C E T E 
Don Francisco Cañamares Moreno, 
Juez Municipal de Albacet í y ac-
c identa lmente Juez de Ins t ruc-
ción de dicha capi ta l . ' 
Por el presenta, que- se inse r ta rá 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, y "Boletín Oficial" de es^a 
provincia, se cita a cuan tas perso-
nas puedan pres tar declaración so-
bre la' ío rma y pun to e n que tuvo 
luga r ' e l accidente de que f u é vic-
t ima el motoris ta José López Calle, 
per teneciente . al 4.° Bata l lón de 
Transportes, 4.^ Compañía, que f a . 
lleció a consécuencia de las lesio-
nes recibidas, el día 18 de. mai-zo 
último, en el Hospital Militar, Ba-se 
de esta ciudad, para, que en el. tér-
mino ' de , ocho días coiñparezcan 
a n t e este Juzgado a los fines indi-
cados, con apercibimiento que. d'e 
no hacerlb, les p a r a r á el per juic io 
a que haya luga r en derecho, por 
haber lo asi acoi-dado en sumar io 
130 de 1939, sobre muer te . 
Al propio t iempo se ins t ruye del 
contenido del ar t iculo 109 de la 
Ley de Enju ic iamientb Cri'minál a 
quien se -considere per jud icado en 
d icho sumario. 
Dado en Albacete, a 3 de mayo 
de 1939.—Año de la Victoria.—Ei 
Juez Municipal. Francisco C i ñ a -
mares.—El Secretario, Miguel Ca-
sado: 
573-AO - -
M E E I D .A 
Por medio de la presente y a 
v i r tud de lo o rdenado por el señor 
Juez munic ipa l de es ta c iudad, don 
Baldom^ero Díaz dei E n t r e Sotó y 
Nogales, se ci ta a n t e este Ju25gado 
para el día 5 de jun io p róx imo y 
hora de las doce, al denunciant-e 
Avelino Centeno Prieto, y a los de-
nunc iados Augusto Méndez Alonso 
y Emilio Jover Corvero, aquél sin 
domicilio conocido, y el p r imero 
y .último, que lo tu'váeron en Ma-
drid, Barcelona ' y Lérida, p a r a que 
as i s tan al juicio de f a l t a s seguido 
en este juzgado a v i r t ud de lo or-
denado por la super ior idad, por 
h u r t o de una m á q u i n a de f o t o g r a . 
fiar, m a r c a . "S tandard" , n.° 168.853; 
advirt iéndoíes debe rán comparecer 
coñ las p fuébas que t e n g a n y ape r -
cibiéndoles que si n o lo ver i f ican 
ni a legan causa j u s t a .que se lo im-
pida, les p a r a r á e l . per juicio a que 
h a y a lugar . 
Y p a r a que sirva, de cédula de 
citación al denunc i an t e y de'iua-. 
ciados referidos, expido la presen-
te, que f i rmo en Mérida,, a 4 de 
mayo de ' 1^3-9.—Año de la Victoria. 
El Secre ta r io (ilegible). 
584-A-J 
B U R G O S 
Ilustre Colegio Notarial de Burgos 
La J u n t a Dii'ectiva de este Ilus-
t r e Colegio se ha l l a inicoando exipe. 
diente p a r a la devolución de fian-
za que ten ia co i^ t i t iñda p a r a res-
ponder del ejercicio de su cargo 
don Mar iano ' Pérez de Camino y 
Villa, Notario que f u é de Briyies-
ca h a s t a el año 1923, en que cesó 
en la misma. Sirvió t ambién la No-
ta r ía de Ler'm.a, per tenec ien te a ' 
este Colegio. 
,Lo que se hace §aber p a r a que 
los- qUe tuvieren que fo rmula r al-
guna reclamación lo verifiquen an-
•te esta J u n t a Directivá', en el p l a . 
.zo de: u n mes, c o n t a d o desde la 
publicación de- este anunc io en los 
periódicos oficiales, BOLETIN OFI-
CIAL DEL-ESTADO -y en el de 
esta- provincia, con arreglo a .o 
dÍ5.pue5to en el ar t iculo 32 del Re-
g k m e n ¿ o del Notar iado. -
Burgos, 12 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Decano, 
José San tos y Fernández . 
2C9-A-J 
•dH' 
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BKIVIESCA 
E d i c t o 
Don Manviel Las t res Mar t ínez , Juez 
de P r i m e r a Ins t anc ia de es ta 
Ciudad de Briviesea y ' su Pa r t ido . 
Hace saber- Que en este Juzgado 
de mi cargo penden au tos de juicio 
de ab in tes ta to . de oficio por m u e r -
te de doña Casilda Zubia Llorante, 
de 80 años de edad, vr-iáa. sus la-
bores, n a t u r a l de Ci l laoer la ta y ve-
" c iña Que f u é de La Molina del Por-
tillo. t é rmino munic ipa l de Barci-
n a de los Montes, la cual fal leció en 
el pueblo de .su vec inded el dia 
ve in t i s i f te de sep t iembre de 1937; 
l l amándose po r el p r e s e n t e a s u hi-
j a J u l i m a F e r n á n d e z Zubia y a las 
demás pe r sonas que se c r ean con 
derecho a la here.rcia de d icha cau . 
san te . de comparecenc ia an t e este 
Juzgado de P r ime ra In s t anc i a , a 
r ec l amar dicng herenc ia , q u e d a n d o 
apercibidas, . aue de no verificarlo, 
Ies p a r a r á el per ju ic io a que hubie -
r a lugar . , 
Dado en Briviesea, a 20 de marzo 
de-' 1939.—in Año Tr iunfa l .—El 
Juez de P r imara In s t s ' i e i s . Manue l 
Lastres.—El Secre tar io . P. S. M. 
201-A-J. 
N O Y A 
E d i c t o 
Por el p re sen te se h a c e saber 
que, en expediente en t r á m i t e en . 
este Juzgado, h a sido dictado, con 
f echa de hoy, auto, por el que se 
dec la ra ' l a ausencia e n ignorado pa-
r ade ro de Jesús Becerra Laiño, 
desaparec ido h a c e m á s de siete 
años de su domicilio de C a r a n t o ñ a , 
t é rmino m.unicipal de Lousame, do 
es te par t ido , siii que se h a y a vue l to 
a tener not ic ias del mismo, sin de . 
^ j a r apode rada a persona a lguna , 
* ni a su espo;a , p a r a .la a í lminis . 
t raclón de n i n g u n a clase de bie-
nes , ni p a r a que pueda e j e rc i t a r 
los derechos y cum.plir las obliga-
ciones i nhe ren t e s a quie.n o s t en t a 
la representac ión de la sociedad de 
ganancia les . • 
Se hace pública dicha declara-
ción de ausencia y se l l ama para 
que comparezca en este Juzgado 
a los que se c rean con derecho a 
la admin i s t r ac ión de los aludidos 
bienes, si a^ué! no se p resen ta re , 
jus t i f i cándolo con los correspon-
dientes documentos . 
Dado- en Noya, a 1.° de m a y a de 
1939.—Año de la Victoria.—El Juez 
de P r i m e r a I n s t a n c i a acc identa l , 
R a m ó n G. y Malvar.—El Secre tar io , 
J . G. ^ a r e l a . 
202-A-j ' 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
E d i c t o 
Por el p resen te , én v i r t ud de pro-
videncia d ic tada en el dia de hoy 
por el Juzgado de P r i m e r a I n s t a n -
cia de S a n t a Cruz de Tener i f e y 
su par t ido , en Jos au to s de juicio 
de a b i n t e s t a t o de don B a r u h Has-
sol, en su pieza s e p a r a d a sobre de-
c laración de herederos , se a n u n c i a 
por te rcera y ú l t ima vez la m u e r t e 
sin t e s t a r del exp re sado señor Has -
sol, n a t u r a l de Turqu ía , y d e es tado 
casado, cuyas d e m á s c i r c u n s t a n c i a s 
personales se ignoran , ocur r ida en 
esta capi ta l , el dia t r e s de jul io 
de mil novecientos t re in ta , y seis; 
y se l l ama a los que se c r ean con 
derecho a la he renc i a del mencio-
n a d o señor Hassol, p a r a que com-
pa rezcan a n t e dicho Juzgado a re-
c lamar la , d e n t r o del t é r m i n o de 
dos meses, ba jo ape rc ib imien to de 
tenerse po r v a c a n t e la menc iona-
da he renc ia , si nad ie la solici tare. 
S a n t a Cruz de Tener i fe , vein-
t i uno de abri l de mil novecientos 
t r e i n t a y nueve.—Año de la Victo-
ria.—El Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a , 
Evar is to Mouzo,—El Secre tar io ju-
dicial, Desiderio S. de Sebas t i án . 
203-A-J 
V I G O 
Don Luis Rubido Diéguez, Juez de 
Primiera I n s t a n c i a n ú m . 1, con 
jur isdicción p r o r r o g a d a p a r a este 
n ú m e r o 2 de Vigo. 
Hago públ ico: Que por a u t o del 
dia de hoy, d ic tado en e l exped ien-
te promovido por Dolores Rodr í -
guez Pérez, m a y o r de edad , s in 
ocupación especial y vec ina de esfca 
c iudad , con domicilio en la R ú a 
de San t i ago , n ú m . 6, h a s ido dé . 
c l a r ada la ausenc ia en i g n o r a d o 
p a r e d e r o de José Pérez Sayanes , 
esposo de la sol ic i tante , cuya de-
c laración no s u r t i r á efecto'' h a s t a 
seis rneses después de su publ ica-
ción en los periódicos oficiales. 
Y pa ra i n se r t a r en el BOLÉTIN 
OFICIAL DEL ESTADO, expido el 
presente , que firmo en Vigo, a 
veint ic inco de abri l de mil nove-
c ien tos t r e i n t a y nueve,—Año def 
la Victoria.—El Juez de Primeta|-' 
I h s t a n c i a r Luis Rubido.—El Secrs-i 
t a r i o ( i legible) , 
•204-A J 
JUZGADO DE BARRUELO DE 
SANTULLAN 
Edicto - > 
Don José Nes t a r Genovés, aceiten' 
t a l Juez de P r i m e r a Ins tancia de! 
la villa de Cervera de Rio Pi-i 
sue rga y su pa r t i do . 
Hago sabe r : Que ha l lándose va-i 
c a n t e la p laza d e Secre ta r io del' 
J u z g a d o Munic ipa l de Barruelo de; 
S a n t u l l á n , se a n u n c i a su provisióíj 
en p rop iedad , y s in per juic io de; 
que e n su día p u d i e r a adjudicarai 
d i cha p laza a u n Cabal lero Mu.| 
t i lado, a concurso de t ras lado, porj 
t é r m i n o de t r e i n t a días, a contar, 
desde l a publ icac ión del presentej 
en el BOLETIN OFICIAL DEL 
TADO y en el "Bole t ín Oficial" de| 
la provincia , con a r r a l o a lo dis-
pues to en la O r d e n de 7 de enen 
de 19S6, el Decre to Orgánico df| 
31 d e ene ro d e 1534, la Orden acla pi 
r a t o n a de 20 de f eb re ro siguientíp' 
y las Ordenes de 7 y 27 de dicieffl-t 
b r e del mismo, 21 de ene ro de 1935® 
y 14 de f eb re ro del mismo año,^ 
deb iendo h a c e r cons t a r que las so-g 
l ic i tudes d e b e r á n ser presentadas^, 
en es te Juzgado, e n papel dé tres^ i 
pese tas , fijando u n a póliza de.ls| 
M u t u a l i d a d jud ic ia l del mismo 
cío y deb iendo t e n e r m u y en cué¿, 
ta que toda la documen tac ión tr-
se a c o m p a ñ e debe ser eXiP€<3i5¡i 
en el pape l co r respond ien te y !«• 
gal izada, si es de f u e r a de este tí^ P 
rr i tor io, s in cuyo requis i to no se' , 
r á n admi t idas . 
El que resul te n o m b r a d o no pjr-, 
c ib i rá m á ^ de rechos que los sefiJ'l 
l ados po r los Aranceles vigent^I 
p a r a éstos cargos. 
Oervera de Río P isuerga , a vein-i 
t í s ie te de abr i l de mil novecienWf 
t r e i n t a y nueve.—Año de la Vic'l 
toria.—El Juez de P r i m e r a Instan-i 
cda, José Nes ta r Genovés,—El 
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